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Reformas administratívastLos drusos están a dos millas 
de Damasco gl reai decreto-ley de 7 de agosto tHli-
^ que apareció en la «Gaceta» d d 9. 
g^ce adqtíisición de combastiMes paca 
J3 ¡ taxioa de guerra, marca un paso bien 
ooentado hacia la simplificación de los 
^jceíji inienios administrativos, con tan-
ja jnsisíencia.,propugnada por E L D E B A T E . 
La real orden dictada hoy por el mi-
msierio de Marina l i jando las normas 
para aplicar dicho real decreto y acia-
Jando su ex tens ión nos facilita el co-
mentario de la disposición aludida. 
Con arreglo a la ley de Administración 
y Contabilidad de la Hacienda pública de 
1911, al incoarse un expediente de subas-
ta para adquirir combustible, debían in-
formar al menos ocho centros burocrá-
ticos, lo qne, samado al tiempo indispen-
sable de anuncios de subastas, etcétera., 
etcétera, suponía para el expediente un 
plazo de duración que oscilaba entre los 
cuatro y los seis meses. Durante dicho 
plazo tos precios del combustible, some-
tidos en el mercado a constante fluctua-
ción, habían experimentado alza o baja, 
y se date forzosamente una de estas dos 
situaciones: o el precio tipo de la subas-
ta quedaba por bajo del real, y entonces 
la licitación resultaba desierta, o estaba 
por encima de los precios medios, y so-
brevenía con frecuencia la confabulación 
de proveedores, que hacían pagar al Es-
tado más de lo justo. 
FácHmente se infiere que cualquiera de 
las dos soluciones es mala. 
Itfás aún: en el primer caso, es decir, 
si la subasta queda desierta, procede la 
celebración de una segunda subasta, y 
conocemos algún caso en que todavía hu-
bieron de convocarse dos concursos m á s 
en un mismo expediente, para, al cabo 
de ((veinticuatro meses» de incoado, ad-
quirirse el ca rbón de que se trataba... 
por gestión directa y en las condiciones 
que, merced a las circunstancias, pudie-
ron imponer los intermediarios confabu-
lados. 
Con el nuevo sistema se conserva la l i -
citación pública, porque las adquisiciones 
se ha rán mediante concurso, pero el Es-
tado no se v e r á en la obligación de ad-
judicar el suministro a determinada ofer-
ta, formulada a veces por persona irres-
ponsable. 
Se conservan las demeis g a r a n t í a s pa-
ra el Tesoro, pero se abrevia su consti-
tución, y sobre todo se simplifica el t rá -
mite decisorio, porque la Junta que reci-
ba las proposiciones—integrada por la 
representación de todas las funciones ad-
ministrativas, técnicas y ju r íd i cas—será 
la que, sin m á s diligencia, proponga a 
)a Administración qu ién ha de ser el ad-
judicstario. 
Puede, por lanío, un expediente, con 
arreglo al sistema implantado, substan-
ciarse en un mes, y en pocos días más 
quedar adjudicado el servicio con todas 
las debidas garant ías . Después de todo, 
esto es, ni más ni menos, lo que hacen 
las Sociedades o Empresas particulares 
cuando realizan servicios a n á l o g o s ; y es 
natural la coincidencia, ya que en uno y 
otro caso sólo se tratan de compaginar 
las garant ías necesarias con la rapidez 
del servicio. 
Merece, pues, nuestro sincero aplauso 
el Directorio, y nosotros no se lo hemos 
de regatear, por este primer paso hacia 
la verdadera y ansiada reors-anización de 
LONDRES. 25.—Según comunica el co-
rresponsal de la Agencia Reuter en Jeru-
salén, ed combate que tuvo lugar hace dos 
días al Norte de Damasco, entre franceses 
y drusos. fué muy violento. 
Los drusos ocuparon Chirbet el Ghaz. 
Ayer por la noche se registró otro com-
bate cerca de Ezraa. 
Por "otra parte, los drusos han atacado 
también ayer por la noche la enfermería 
local francesa de Ghotta, situada dos mi-
llas al Sur de Damasco. 
•ji * » 
BEYROUTH, 26.—En esta población ha 
circulado el rumor de que parte de los 
1.500 rebeldes que el d ía 25 del actual in-
tentaron un ataque a la ciudad de Damas-
co hab ían realizado una incursión en los 
barrios extremos. 
La-not ic ia de referencia produjo en los 
primeros nfomentos hondís ima emoción, 
pero ésta se desvaneció ráp idamente , en 
vista de que el rumor circulado no era 
cierto. 
Se confirma que en la operación del d ía 
24 en Damasro los rebeldes experimenta-
ron grandes pérd idas . 
Un avión de reconocimiento ma tó o hi-
rió a irnos 40 hombres de las fuerzas ene-
migas. 
Se ha señalado el paso de dos carava-
nas, compuestas cada una de 30 camellos, 
cargados de muertos y heridos, que se d i -
r igía a Yebel Druso. 
En la noche del 24 al 25 del actual, los 
restos de las fuerzas enemigas huyeron 
hacia el Sur. 
El Concilio de Nicea 
y el Concilio Vaticano 
El Papa ha querido que el centenario 
del Concffio de Nicea se celebre, no sólo 
en Roma, sino en todas las diócesis del 
mundo, por tratarse del primero y ver-
dadero Concilio Ecuménico . Recordar es-
te Concilio es trasladarse, a t r avés de 
la historia, a los tiempos de la here j ía 
arr iana y a su condenac ión . L a oportu-
nidad del recuerdo consiste t a m b i é n en 
que la lucha contra la Iglesia se resume 
fundamentalmente en la negac ión de 
Cristo-Dios. E l arr ianismo de Nicea en-
cuentra su parecido en el modernismo 
de nuestros tiempos. Otro aconteciipien-
to aná logo se prepara, porque no se tar-
d a r á en reanudar el Concilio Vaticano, 
interrumpido por los acontecimientos del 
a ñ o 1870. 
Por lo que respecta a este Concilio, 
han circulado muchos rumores, sin fun-
damento en su mayor parte. Lo cierto 
es que el Padre Santo ha mandado abrir 
las carpetas que contienen los documen-
tos del Concilio Vaticano y examinar los 
trabajos terminados y los que se pensa-
ban ejecutar, y que debieron suspender-
se por la in t e r rupc ión del Concilio. No 
se trata, pues, de un Concilio nuevo, sino 
de continuar el de 1870, que se conoce 
con el nombre de Concilio Vaticano. 
Todo lo que se refiere a los trabajos 
y funcionamiento de e s t é Concilio ha si-
do exhumado y presentado en una rela-
ción al Papa, que de este modo ha po-
dido hacerse una idea precisa y detallada 
del Concilio. Los que se cor^placen en 
hacer predicciones acerca de los aconte-
cimientos se han preguntado dónde se 
r e u n i r á la asamblea. L a de 1870 tuvo 
lugar en un brazo de la Basí l ica Vatica-
na, que se h a b í a cerrado y preparado con 
sillones a propós i to para los Prelados y 
el trono para el Papa. Pero desde 1870 la 
j e r a r q u í a de la Iglesia ha crecido nota-
blemente; son m á s fáciles las comuni-
A y e r t a r d e l l e g ó e l R e y a M a d r i d 
Hoy se celebrará Consejo en Palacio. Es probable que a fines de se-
mana regrese Primo de Rivera a Marruecos. El bombardeo de estos 
días en Alhucemas ha producido grandes daños en el campo rebelde 
Decoración española en un 
transatlántico inglés 
Lu sala de fumar reproduce la 
casa del Greco 
LIVERPOOL, 2 6 . — E l nuevo t r ansa t l án t i -
co «Carinthia», que ha zarpado de este 
puerto para su primer viaje a Nueva York, 
y que es uno de los más lujosos que a r t i -
zan el At lán t ico , presenta la carac ter í s t i - , 
. 1 1 J Í caciones y, por lo tanto, sena imposible ca de que la gran sala de fumar es una Ĉ,L'VJ 
reproducción de la casa del Greco, en To-
ledo. Las paredes del salón están cubier-
tas con copias de cuadros y con otras obras 
de arte españolas. 
D i s m i n u y e l a h u e l g a 
b a n c a r i a f r a n c e s a 
PARIS, 26.—Comunican de L i l a que la 
huelga bancaria está perdiendo intensi-
dad. En la sucursal de un establecimiento 
parisino ha quedado terminada. En un 
Banco regional, que cuenta con 8 0 0 em-
pleados, más de 5 0 0 han vuelto a ocupar 
sus puestos, y los cobradoes han acordado 
reanudar el trabajo. 
En Roubaix sólo hay ya 8 9 huelguistas, 
de modo que las reuniones cotidianas no 
han podido celebrarse por falta de asis-
tentes. 
acomodar en tan pequeño espacio a lo-
dos los Prelados que v e n d r á n al Conci-
lio. Se habla de acomodar la nave cen-
tral , dejando lo d e m á s para el público. 
Sin embargo, hay tiempo todavía . Es 
preciso llevar a cabo prolijos estudios y 
gestiones delicadas y difíciles. En el áni-
mo del Pontíf ice persiste profundo y te-
naz el sentimiento de dar impulso cada 
vez m á s vigoroso a la v ida de la Igle-
sia en los pueblos, y es muy probable 
por lo mismo que, pasado el Año Santo, 
se decida la reapertura del Concilio Va-
ticano. 
Tampoco es improbable que se prolon-
gue por a lgún tiempo la maravillosa Ex-
posición Misionera, cuyo grandioso éxito 
ha sorprendido a los m á s optimistas y 
ha llenado de estupor a los escépticos. 
O. B A F F I N A 
L a n o t a f r a n c e s a s o b r e e l p a c t o d e s e g u r i d a d 
Salva, ante todo, la intangibilidad del Tratado de Versalles. Los aliados 
desean el ingreso incondicional de Alemania en la Sociedad de Nacio-
nes, e invitan al Reich a negociar, esperando buen resultado 
-GE PARIS, 26.—La nota que Briand dirigió 
estos días al Gobierno del Reich en nom-
servicios, que no es sólo cuest ión de nú- 1 bre del Gobierno francés para contestar a 
meros o de plantillas, sino de sistema. Y 
nos parece decisivo y seguro el paso, aun-
que no exento de cierta timidez, ya que 
el mismo real decreto fija su vigencia en 
sólo tres años, como si no quisiera per-
'der su ca rác te r de ensayo. Tal pruden-
cia, loable siempre en el gobernante, se 
nos antoja en el caso actual innecesaria; 
pudo el Directorio haber dado ca rác te r 
permanente al decreto-ley, sin riesgo para 
la Adminis t ración, puesto que si diera en 
la práctica mal resultado (hipótes is que 
no estimamos probable), siempre estaba 
en la potestad del Gobierno su deroga-
ción. 
Porque no creemos en el fracaso del 
nuevo sistema, nos preguntamos si no po-
dría el Directorio, perseverando en la 
orientación iniciada con el decreto-ley de 
Combustibles, aplicar su esp í r i tu a otras 
adquisiciones. 
La const i tución en ministerios, como el 
de Marina, de un centro de compras, que, 
oon informaciones completas de los mer-
cados, pudiera promover económicamen te 
las adquisiciones necesarias, asesorando 
a' ministro ¿icerca de ellas, ser ía el na-
tural compfemento de esta t rami tac ión 
abreviada, que tanto h a b r á de facilitar la 
labor administrativa, con manifiestas ven-
das para el Tesoro. A l menos, todos los 
artículos cuyos precios sufren variacio-
ne5í- deber ían adquirirse de la misma 
suerte. 
Que al sistema de la desconfianza lenta 
suceda el de la eficacia garantida. Este 
y no otro es el camino para simplificar 
V mejorar nuestra embarazosa Adminis-
tración. 
Se trata de crear una Liga 
naciones jTiusulmanas 
EL CAIRO, 26 .—Ha llegado a esta ca-
*• tal el doctor Ansarl , personalidad influ-
yente del Califato indos tánico . 
Motiva su viaje la rec lamación formula-
áe Por los egipcios relat iva a la fundación 
Una T - C a l l f a t 0 d i r e c t o r y creación de 
¿£ ^'Sa de las naciones musulmanas. 
^ ex ministro Ovig l io expulsado 
del fascismo 
( S E R V I C I O E S P E C I A L D E EL DEBATE) 
P a Í S ^ 2f — E l secretario general del 
^ c a la cf* '• FarmacC1' ha seguido de 
^ las T!,ItuafClón creada en el partido 
^ T i d a s ^ n i ^ t a c i o n e s dc M s c i p l i n n 
í ^ i d a s , °rgl10 p0r haber Amostrado 
^aífina, eCeS su falta do d i s c ip l ina . -
la nota de Alemania concerniente al pacto 
de seguridad, hace resaltar con satisfacción 
la comunidad de miras y criterio de am-
bos Gobiernos para llegar a una inteligen-
cia, y subraya la convicción que abriga 
el Gobierno del Reich de que es posible lle-
gar a un acuerdo sin subordinar la con-
clusión del pacto de seguridad a modifica-
ción alguna del Tratado de paz de Ver-
salles. 
Francia, por su parte, no abriga propó-
sito alguno de sustraerse a ninguna de las 
estipulaciones del covenant de la Sociedad 
dc Naciones; pero sí recuerda que éste está 
basado ante todo en el respeto escrupuloso 
de los Tratados, y considera que el since-
ro propósito de cumplir los compromisos 
internacionales tiene como condición pr i -
mera el ingreso en la Sociedad de Nacio-
nes. 
Francia, de acuerdo en ello con Tos alia-
dos, opina que no puede ser desvirtuado 
el Tratado de paz n i mermados los dere-
chos que Alemania, lo mismo que los alia-
dos, tienen a v i r tud de los Tratados, y 
reitera la declaración de que los aliados 
quieren conformarse escrupulosamente con 
sus obligaciones. Los aliados consideran 
que el ingreso de Alemania en la Sociedad 
de Naciones,* realizado dentro de las con-
diciones del derecho común, constituye el 
mejor medio para que el Reich pueda for-
mular y hacer valer sus reivindicaciones, 
y además la base para toda inteligencia 
respecto a l pacto de seguridad. 
Briand se lamenta de que el Reich haya 
tar escrupulosamente e invitan al Reich a 
entablar sobre esas bases negociaciones, 
con el decidido propósito de llegar a un 
feliz resultado. 
STRESSEMANN ENVIO AYER SU RES-
PUESTA A L GOBIERNO FRANCES 
BERLIN, 26.—El señor Stressemann. mi-
nistro de Negocios Extranjeros, ha anun-
ciado hoy a la Prensa alemana que ha 
aceptado la invi tación del Gobierno fran-
cés para que el Reich envíe un represen-
tante a una conferencia de jurisconsultos 
que se celebrará el lunes en Londres. El 
Gobierno a lemán par t ic ipará tamoién en la 
conferencia de ministros de Negocios Ex-
tranjeros, cuya fecha aún no se ha fijado. 
El señor Stressemann ha anunciado que 
esta misma tarde ha enviado su respuesta 
al Gobierno francés. 
EFECTO F A V O R A B L E E N A L E M A N I A 
BERLIN, 26.—El Gabinete del Reich ha 
discutido esta tarde en detalle ta nota 
francesa. 
En los círculos autorizados se cree que 
el Gobierno a lemán l legará a la conclu-
sión de que nada hay que se oponga a que 
Alemania participe en una conferencia so-
bre el pacto /le seguridad. 
La impresión dominante es eme la p^ta 
francesa ha causado un favorable efecto 
y constituye un nuevo paso hacía la pro-
yectada conferencia. 
HABRA UNA REUNION PREVIA D E JU-
RISTAS ANTES D E L A CONFERENCIA 
PARIS, 26.—Al entregar al Gobierno del 
Reich la nota de su Gobierno relativa al 
pacto de seguridad, el embajador de Fran-
declarado que la cuestión de su ingreso en cia en Berlíni señor De Margeriei ha i n . 
la Sociedad de Naciones necesitaba y re- dicado que descle ahora p0dr ía celebrarse 
una reunión de juristas para establecer 
un proyecto de pacto, que sería lu^go exa-
minado en una reunión de ministros alia-
dos de Negocios Extranjeros. 
Administración especial para 
la ciudad de Roma 
( S E R V I C I O E S P E C I A L D E EL DEBATE) 
ROMA, 2 6 . — E l Consejo de ministros ha 
deliberado sobre la creación para la ciu-
dad de Roma de una adminis t rac ión espe-
cial, con poderes y medios necesarios para 
que Roma asuma dignamente sus funciones 
de capitalidad.—Daffina. 
quer ía aclaraciones, cuando, por su parte, 
esa Sociedad dc Naciones ha declarado so-
lemnemente que el ingreso de Alemania 
en su seno no puede hacerse como no sea 
sin excepción ni privilegio. Es esa falta de 
tal seguridad precisamente l a que ha pues-
to hasta ahora obstáculo al desarme gene-
ral. 
Los aliados opinan que el Convenio de 
arbitraje, con las restricciones formuladas 
por Alemania y dejando de aplicarse a to-
dos los litigios entre países limítrofes, no 
tendr ía la suficiente eficacia y garan t ía , 
toda vez que de ja r ía lugar para los ries-
gos de la guerra. Los aliados quieren, en 
efecto, y ante todo, un arreglo pacífico y 
obligatorio para lodos los casos, por con-
siderarlo condición indispensable del pac-
to. La potencia garante — sigue diciendo 
Briand,—no decide, soberana y unilateral-
mente, quién resulta ser agresor, sino que 
es el propio agresor el que se da a cono-
cer, por el hecho de recurrir a las armas 
0 de violentar la frontera o zona desmili-
tarizada, en vez de adherirse a la solución 
pacífica propuesta. No parece imposible 
adaptar a las circunstancias el mecanismo 
de la ga ran t í a n i buscar los medios para 
garantizar la imparcialidad de la determi-
nación y declaración de quién sea el agre-
sor, sin disminuir la inmediata eficacia 
de la ga ran t í a . Francia y los aliados están 
de acuerdo pará confirmar las anteriores 
observaciones sobre la necesidad ¿e respe-
Aumentan las tarifas postales 
en Bélgica 
BRUSELAS, 2 6 . — A par t i r del día 1 del 
mes de octubre próximo empezará a regir 
el aumento de las tarifas postales. 
En el servicio internacional el franqueo 
de cartas, que actualmente es de 7 5 cén-
timos, será elevado a un franco. Las tar-
jetas postales p a g a r á n 6 0 cént imos, en vez 
de 4 5 . y los impresos, muestras y papeles 
de negocios, 2 0 cént imos cada 5 0 gramos I 
en vez de los 1 5 que en la actualidad* 
satisfacen. 
El Rey en Madrid 
Desde media tarde se esperaba en Pala- \ 
ció la llegada de su majestad, todo y a ' 
dispuesto para recibirle. A las seis y me-
dia llegó de El Escorial, donde veranea, 
el conde de Aybar; m á s tarde, el coronel 
de Alabarderos, señor Feduchy, y el co-
mandante de la Escolta Real, señor Nieu-
lant ; a las siete menos cuarto llegaba en 
auto, de paisano, su alteza el infante don 
Fernando, y minutos después el presidente 
del Directorio, con su ayudante el duque 
de Hornachuelos. que llevaba la cartera 
de la firma. 
El Monarca llegó a las siete en punto, 
acompañado dc su mayordomo mayor, du-
que de Miranda y de su ayudante, tenien-
te coronel señor Vigón. Antes h a b í a dado 
un paseo por el Retiro, dir igiéndose lue-
go al regio Alcázar por las calles céntri-
cas de la población. 
En el patio, junto a las habitaciones de 
la planta baja, donde se hospedará , des-
cendió del automóvil , recibiendo la bien-1 
venida de todo el personal reseñado, más ' 
el arquitecto mayor de Palacio, el oficial 
'oyor de Alabarderos, de guardia, coman-
dante señor González Tablas; el capi tán 
de la guardia exterior, señor Salazar, y 
el caballerizo, señor Gómez-Acebo. 
Luego de conversar con todos ellos unos 
instantes, pasó a las habitaciones dichas, 
seguido del presidente, con el que confe-
renció hasta las ocho y cinco. 
El marqués de Estella, al salir, habló 
con los periodistas, a quienes dijo que 
hoy, a las once, se celebraría en Palacio 
Consejo del Directorio, presidido por su 
majestad, el cual desea informarse amplia ' 
y minuciosamente de todo. 
Agregó que por extenderse más en el 
cambio de impresiones con el Rey y darle 
cuenta del estado actual del gobierno de 
la nación, así como de todos los telegra-
mas úl t imamonte recibidos, hab ía dejado 
a su majestad para su aprobación la firma, 
casi toda de personal. 
Añadió que el Monarca venía satisfechí-
simo de esta parte de la regia jornada: 
que quedaba muy bien toda la real fami-
l i a y que el viaje hab ía sido feliz. 
A seguido, el marqués de Estella, son-
riente, y refiriéndose a la especie que tan 
intensamente ha circulado, exc lamó: 
—La presencia del Rey y de su séquito 
desmienten bien claro todas esas fanta-
sías sobre atentados, que no han estado 
más que en imaginaciones de locos. 
Interrogado sobre su regreso a Marrue-
coSĵ  contestó que a fines de semana, se-
guramente ; agregando a pregunta de los 
informadores que su majestad quedar ía 
después unos días más. 
—¿Celebrarán ahora Consejo en la Pre-
sidencia? 
—Ya es tarán todos en él. Es el Consejo 
diario. Yo iré ahora a dar cuenta de la 
entrevista con su majestad y a citarles 
para el Consejo de m a ñ a n a aquí . 
E l Monarca en la Presidencia 
Ayer, a las siete menos diez de la tarde, 
llegó su majestad el Rey a la Presidencia, 
conduciendo el auto en que hab ía realiza-
do su viaje desde Santander. 
—¿Está el presidente?—preguntó don Al -
fonso, sin apearse del coche. 
—No, majestad; os espera en Palacio—le 
contestó el ordenanza que se hallaba a la 
puerta. 
—Saluda en m i nombre al m a r q u é s de 
Magaz y a los demás generales—dijo 
el Rey, quien se despidió del ordenanza, 
marchando al Retiro, por cuyo paseo de 
coches dió una vuelta, y de allí se dirigió 
a Palacio por las calles de Alcalá, Mayor 
y Bailón. 
Reunión del Consejo 
Desde las ocho y media, hora en que re-
gresó de Palacio el general Primo de Ri-
I vera, hasta las diez permaneció anoche 
reunido en Consejo el Directorio. 
A la salida el marqués dc Estella dijo 
a los periodistas : 
—Ya me ven ustedes de uniforme, y eso 
indica que está su majestad el Rey, al que 
he cumplimentado; ha realizado un viaje 
delicioso, sin novedad; la familia real se 
encuentra bien, parte en Bilbao y el Pr ín-
cipe en Oviedo; su majestad ha fijado la 
hora de las once para celebrar el Consejo. 
Hemos recibido el parte de Marruecos: sin 
novedad en Larache y Ceuta; en Alhuce-
mas sigue el castigo y los bombardeos con 
una gran fortuna, pues vienen noticias de-
sastrosas para el enemigo, que cuenta 
por docenas los muertos y que ha sufrido 
daños en sus casas, habiéndoseles desmon-
tado cañones. Abd-el-Krim es tará arrepenti-
do de su agresión, cuya causa sigue igno-
rándose ; unos dicen que atacó porque los 
reflectores enfocaron el campo; otros, por-
que unas DoiriDas arrojadas de un aeropla-
no produjeron la muerte de unos amigos 
suyos; otros dicen que faltaba pagar algo 
de un convoy, y hubo diferencias entre 
ellos; en fin, fantasías. Hay otra noticia;, 
en Daimiel una pareja de la Guardia civi l 
mató a un individuo que le hizo frente 
con una pistola. Y no hay nada más . Esta 
noche le he ahorrado al general Vallespi-
nosa el que dé la acostumbrada referencia. 
* « « 
SANTANDER, 26.—A las once de la ma-
ñana salió el Rey en «auto» para Madrid, 
acompañado del duque de Miranda y sus 
ayudantes. 
A las doce y cuarto el Rey h a b í a subido 
la cuesta del Escudo, entrando en la pro-
vincia de Burgos. 
» * » 
SANTANDER, 26.—Antes de marchar el 
Rey conversó con el alcalde, al que hizo 
presente su satisfacción p̂ov las demostra-
ciones de car iño de que había sido objeto 
durante su permanencia en ésta. El Mo-
narca indicó la conveniencia de estimular 
a las fuerzas vitales de Santander para 
que busquen la manera de fomentar los 
elementos de distracción a los forasteros. 
Añadió que lo ocurrido este año podría 
servir de pauta. 
Expuso la idea de que se hiciera algo 
en los años próximos, a baSé de campos 
de polo y de golf. 
Terminó diciendo que marchaba satisfe-
chísimo como nunca. 
A esta entrevista del Soberano y el al-
calde asistió el duque de Alba. 
Las operaciones 
(COMt NICAD0 DE ESTA MADRUGADA^ 
Sin novedad en la zona del protecto-
rado. 
El bombardeo de Alhucemas 
MEL1LLA, 26 (a las 22 , 50^9» ¿abe que 
en los úl t imos bombardeos de Axdir lle-
vados a cabo por la Aviación y el «Al-
fonso X I I I . los rebeldes han tenido m á s 
de treinta muertos y numeros ís imos heri-
dos, entre éstos la mayor í a de los indíge-
nas encargados de sus piezas de ai tille-
r ía . También se sabe que cinco ae estos 
cañones han quedado totalmente inutiliza-
dos, como igualmente dós ameiral adobas. 
Los boniurriagueles tienen cada vez más 
desconfianza en la gestión de Abd-el-Krim. 
que les lleva a una lucha contra dó> na-
ciones poderosas. 
Esto hace que muchos indígenas dorante 
la noche celebren reuniones cambiando im-
presiones acerca de la si tuación dificilísi-
ma por que atraviesa. 
Hoy llegaron a esta plaza dos indígenas 
tiradores argelinos que han estado piislo-
neros de Abd-el-Krim en Axdir de donde 
consiguieron evadirse. 
Procedente de Ceuta ha llegado gran 
cantidad de explosivos a bordo del «Almi-
rante Lobo». 
En el zoco Arbaa de Beni Ulichex se 
celebró la entrega del dahir nombrando Ja-
l i fa de aquella fracción. Asistieron AOu-el-
Kader, los coroneles Goded y Dolía / nu-
merosos moros notables. 
Se ha posesionado del mando de la Co-
mandancia de Ingenieros el coronel -efioi 
Luna. 
Fuerzas de la mehalla se tirotearon con 
una partida rebelde, que tuvo que huir, 
dejando en nuestro poder varias bajas con 
armamento. 
Otro grupo enemigo que hostilizó en la 
pasada noche Sidi Mesaud tuvo dos muer-
tos y tres heridos. 
Partida rebelde puesta en dispersión 
TETUAN, 25 (a las 22,45).—Por confiden-
cias recibidas en la oficina de Interven-
ción de Alcázar Seguer se supo que en el 
aduar de Ben Farruk se hallaba concen-
trada una partida rebelde ; en vista de lo 
cual, la ar t i l ler ía de dicha posición hizo 
unos disparos sobre aquel punto ponien-
do en dispersión a los que allí se encon-
traban. 
En el sector de Xer Arbaa, y con ayuda 
de los reflectores, fué descubierto un con-
voy que, protegido por una pequeña es-
colta, intentaba atravesar nuestras líneas, 
pero fué dispersado a los pocos disparos, 
dejando en nuestro poder varias cargas de 
carbón. 
Las fuerzas afectas a la Intervención de 
Beni Hozmar efectuaron ayer un extenso 
leconocimiento por todo el sector de dicha 
jurisdicción, partiendo la mía destacada en 
Taabs hasta la altura de Harkiki . mientras 
la Infanter ía y Caballería de dicha Oficina 
llegaban hasta Tamuda, regresando sin 
novedad todos a su punto dc destino. 
Las fuerzas aéreas no pudieron efectuar 
ayer el diario reconocimiento por impe-
dirlo el fuerte temporal de Poniente, que 
reinó durante todo el día. Dedicando di-
chas horas a servicios y práct icas en el 
interior del aeródromo. 
Aviadores distinguidos 
TETUAN, 25 (a las 22,45).—Marchó a l Rin-
cón del Medik, donde por ahora quedará 
prestando servicio, el batallón del regi-
miento de Toledo. 
Procedente del Fondak llegó a la plaza 
el segundo Tabor de Regulares de Ceuta, 
que continuó después para esta úl t ima 
plaza. 
Ha llegado a Río Martín, con objeto de 
tomar la temporada de baños que le co-
rresponde en turno, la quinta ba te r ía del 
tercer regimiento de Montaña. 
—Llegó a la plaza el comandante de Es-
tado Mayor don José Duque Sampayo, to-
mando posesión del cargo de ayudante de 
campo del jefe del Estado Mayor, general 
del Ejército, don Ignacio Despujols. 
—En l a orden general del Ejército se ci-
ta como distinguidos a los siguientes ofi-
ciales de Aviación de esta zona: capita 
nes González Gallarza, Vives, Fernández 
García y Altolaguirre; tenientes García 
López, Entero y Catanet, y alféreces Elor-
za, Echaluce y Felipe Iruretagoyena; este 
l i l t imo, muerto gloriosamente en uno de 
los arriesgados servicios. 
También se hace consignar la pericia dei 
teniente de Infanter ía don Luís Luengo 
Muñoz, que, actuando como piloto al so-
correr a la posición de Buharrax, el 17 
de septiembre últ imo, fué abatido por el 
fuego enemigo en las proximidades de la 
citada posición, t rás de mostrar una vez, 
más su excelente espíritu, valor y abne-
gación. 
(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 
QUINTA COLUMNA) 
I N D I C E - R E S U M E I 
« L a R e i n a de l a s M i s i o n e s » , por 
Manuel Graña P á g . 3 
O j e a d a a los v a l o r e s l i t e r a r i o s 
(Luis Araquistain), por Nicolás 
González Ruiz P4g. 3 
C h i n i t a s P á g . 3 
P a l i q u e s f e m e n i n o s (Epistolario), 
por cEl Amigo Teddy» P á g . 4 
C o t i z a c i o n e s de B o l s a s P á g . 4 
D e p o r t e » p^g. 4 
C r ó n i c a de soc iedad P á g . 5 
H o t i o i a s p ^ 6 
¿ T i e n e c o r a z ó n ? (folletín), por Ma-
ría Stéphane p^g 5 
FBOVZI7CIA3.—Exploradores ingleses en 
Vigo.—La fragata argentina «Sarmiento» 
en San Sebastián.—Han vuelto al trabajo 
los metahirgicos de Bilbao.—Asamblea v i -
tícola en Cariñena ( p á g i n a 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — M a r r \ i ecos: Se registran 
ataques rifeños en algunos sectores. Tex 
to de la nota francesa sobre el pacto de 
seguridad. — Se combate en Siria a dos 
millas de Damasco ( p á g i n a 1). — Francia 
pagará la deuda a Inglaterra en sesenta 
y dos anualidades ( p á g i n a 3). 
—to»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: bueno en toda España. La tempera-
tura máxima de ayer en Madrid fué de 
23,6 grados, y la mínima, de 12. En pro 
vincias la máxima ha sido de 3 i grados 
en Sevilla y Huelva, 33 en Murcia y Cór-
doba y 31 en Badajoz, Alicante y San 
Fernando, y la mínima, de 6 en Cuenca 
y Salamanca, 7 en Burgos y 8 en Huesca, 
Avila, Soria, Segovia y Zamora. 
Cartas de Portugal 
Una iniciativa oportuna 
Por Fidelino DE FIGTTEIREDO 
Tiene r azón el s eño r Casares, delegado 
español en la Comisión internacional de 
cooperac ión intelectual, cuando propone 
que se llame la a tención de los Gobiernos 
acerca de los errores de hecho de que 
es tán plagados los manuales escolares^ 
y que perjudican a la buena inteligencia 
entre las naciones. Para mucha gente, 
esos conocimientos rudimentarios, graba-
dos en la edad juvenil de la memoria, 
constituyen todo el caudal científico para 
la vida; en a rmonía con ellos proceden 
y juzgan , y rara vez la experiencia vie-
ne a corregirlos, o porque su especial 
naturaleza los coloca fuera dei impulso 
de la vida cotidiana, o porque la gran 
mayor ía de las gentes carecen de discer-
nimiento propio. 
Se me figura que las diligencias de 
una diplomacia ilustrada ya podr ía haber 
hecho algo en ese sentido; supongo que 
no sería difícil promover un cotejo entre 
la verdad y las tergiversaciones de ella, 
que se encuentran en los libros escola-
res. Si una nación tiene el derecho de 
engrandecer su pasado; de procurar, pór 
todas las formas, la exal tación dei patrio-
tismo de las generaciones nuevas, no tie-
ne el l ibre derecho de mentir y juzgar 
erradamente. A eso se oponen la just i -
cia, la verdad y la propia solidaridad hu-
mana—y yo todavía no he visto sistema 
de educac ión , exceptuada Rusia, que ex-
cluya de sus objetivos esas ideas. 
Mucho hace que observo los libros es-
colares de Portugal y Brasil , y hay que 
reconocer que de las doctrinas que en 
esos manuales se enseñan proceden, en 
gran parte, los prejuicios de Portugal 
respecto a E s p a ñ a , y del Brasil respecto 
a Portugal. 
De ordinario, los autores de esos l i b r i -
tos no son especialistas. En mi país se 
considera el l ibro escolar como una in -
dustria inferior a la que el hombre de 
letras, el historiador, el científico, no 
quieren descender povr dignidad. Dejan 
así el campo libre para que los vulgari-
zadores desfiguren y mercantilicen sos 
ideas. Escribe un libro de enseñanza 
quien supone disponer de las suficientes 
influencias pol í t icas para que se le aprue-
be oficialmente, y esa ap robac ión oficial 
representa una edición de muchos millar 
res de ejemplares. Tampoco son especia 
listas los que aprueban los libros, y la 
ap robac ión casi se l imita a lener en cuen-
ta el aspecto metodológico de la obr i í a , 
con lo que se reproducen los prejuicios, 
las ideas generales. la «filosofía políticat. 
en vigor.; Esto, claro es, cuando se trata 
de libros de enseñanza de las humanida-
des. De ahí la agravada repe t i c ión de los 
errores dc hecho y de los errores de 
in tepre tac ión , especialmente reacios a 
los progresos de la ciencia y a los pro-
gresos de la cr í t ica. A cada paso seña-
lan nuesh'os libros de historia la existen-
cia de un peligro español , pero olvidan 
el pel igro p o r t u g u é s , que también exis-
tió para E s p a ñ a ; no hacen resaltar el 
verdadero significado de la tentativa de 
\ l fonso V , del juramento de don Miguel, 
hijo de don Manuel I , por heredero de 
Castilla, ni las negociaciones hechas cer-
ca de Fernando I I , El Gobierno de los 
Felipes es juzgado con el mismo cri ter io 
condenatorio, desde el pr imero al últi-
mo rey, a pesar de haber sido tan d i -
ferentes. Debe el educador inculcar en 
el án imo del estudiante el m á s exaltado 
amor a la patria, y crear en él la dis-
posición de án imo de sacrifícark) todo 
por ella, por su a u t o n o m í a ; pero debe 
guardarse mucho dc fundamentar el sen-
timiento patrio en mentiras e injusticias, 
porque esa base precaria puede venir al 
suelo al simple embate de la razón, Aho-
ra b ien; un hombre como Felipe I I no 
puede ser juzgado tan a la ligera como 
sus h o m ó n i m o s descendientes. Incluso ia 
af irmación de que E s p a ñ a descuidó la 
defensa de las colonias portuguesas no 
es verdadera, porque la mayor de las ex-
pediciones de auxilio que rec ib ió el Bra-
sil para hacer frente a los holandeses, 
fué la de don Fadrique dc Toledo, en el 
pe r íodo filipino. 
Pero aún m á s que h i spanófoba , la his-
toria que se enseña en las escuelas es 
lusófoba. Toda la epopeya oriental es 
juzgada como un rosario de crueldades 
y p i r a t e r í a s , como un craso yerro h is tó-
rico, del que resu l tó el empobrecimientuj, 
la debilidad y la co r rupc ión que hicieron 
posible la anexión de 1580. F u é Oliveira 
Mar t íns quien echó a volar esa fácil filo-
sofía h i s tó r ica , que Guerra Junqueiro ver-
sificó y popular izó . 
A don Juan I I I , gran benemér i to de la 
cultura intelectual y prudente iniciador 
de la colonización del Brasil, se le pre-
senta como un té t r ico inquisidor, oscu-
rantista y con la mirada puesta en los 
tesoros de los jud íos . Se condena a l.jda 
la d inas t ía de Braganza—doscientos S P -
tenta años—como una secuela de degene-
raciones y decadencias. Don Juan ¡V; el 
organizador de la obra magnifica de 
nuestra defensa, mi l i tar y diplonriMca, 
obra de t i t án , que dif íc i lmente puede boy 
ser comprendida, es, cuando más , un 
coleccionador. El matrimonio de su hija 
doña Catalina con Carlos I I de Ingiate-
rra, que hizo de este pa ís provechoso y 
eficaz aliado en la dificilísima guerra de 
la r e s t au rac ión , es considerado como una 
t ra ic ión, porque llevó una dote en dine-
ro "que no pudo ser puntualmente paga-
da, y, a d e m á s , las arras de T á n g e r y 
Bombay... T á n g e r fué más tarde abando-
nada por los ingleses, que se curaron a 
tiempo del espejismo m a r r o q u í ; Bom-
bay era una isla sin valor. La salida dc 
don Juan V para el Brasil , en 1807, d;>-
ranle la invasión francesa, para evitar 
los percances que les ocurrieron a Car-
los IV y a Fernando V I I de España y 
para organizar más r á p i d a m e n t e la resis-
tencia, h ipó tes i s ya prevista ¡en el s i -
Jueves 27 de agosto de 1925 (2; EIL. OEIibsATi M A D R I D — A ñ o XV—Nfan 
PÍO X V I I I por don Luis da Cunha y pop 
| | m a r q u é s de Pombal, cont inúa siendo 
presentada ^como otra t ra ición a los pe-
í u e ñ o . portugueses. El efectivo reinado 
íj^ don Miguel I . de 182S a 1834. esU 
enteramente suprimido en los iibros his-
tóricos. 
En los libros bras i leños se hace remon-
tar la patria bras i leña , o ulejor dieno el 
sentimiento de patria b ras i l eña , a los 
m á s antiguos tiempos coloniales. De don-
de "resulta, que todas las diligencias que 
la met rópo l i , con ene rg í a heroica realiza, 
de vez en cuando, para mantener la uni-
dad de aquel vasto imperio, adquieren 
un aspecto violentamente t i rán ico contra 
tentativas de independencia. Los rebol. 
ó p * de la conspi rac ión minera y de t'er-
nambuco son hé roes nacionales; en cam-
bjó el Gobierno de la vieja met rópo l i , 
que procedía con arreglo a su deber, y 
conforme a las ideas de su tiempo, era 
un organismo despót icamente sofocador 
y regresivo. 
Creo que n ingún país aplicó los méto-
dos de exploración del llamado pacto co-
lonial más blandamente que Portugal en 
ej Brasil. Si en el siglo X,\ I y parle 
dei X V I I sufrirnos el espejismo del Orien-
t r . el Brasil fué, durante la d inas t ía de 
Firaganza, nuestro encantamiento. 1 al 
mismo tiempo que lo exp lo rábamos agr í -
cola e industrialmenle, lo reconoc íamos 
de un modo científico. Portugal hizo a 
América del Sur una intensa expor tac ión 
de inteligencia mandando ca r tógra fos , 
ingenieros, naturalistas y geólogos por-
tugueses v extranjeros, cuyos trabajos 
llenan las "bibliotecas, y fueron -más de 
una vez utiJizados en conflictos de fron-
teras por la gran nación hermana. 
Estos ejemplos, seña lados carente, ra-
lamo, muestran la urgencia y la eficacia 
de) trabajo que propone el señor Casa-
res—rectificación de los errores h is tór i -
cos que contienen los compendios esco-
lares, que contribuyen a la falta de in-
te;'gencia entre los pueblos. 
haor ía mejor prueba del acierto df-. 
esa iniciativa que una colección de tro-
zos escogidos de manuales escolares., 
PRUDENCIA JUSTIFICADA, porK-Hrro 
•No sé yo si será prudente que nos bañemos dos enfermos con gota. 
-Hombre, vamos a esperar a que baje la marea. 
ESPAÑA 
CORDOBA. 26.-wBl doraaft»c llegará el .Co-
mité intornsciona! 4e Higiení" do la Sociedad 
de las Naciones, obsecfaiáridole con un ban-
quete los Colegios de iíédicos. Veterinarios y 
Farmacéuticos. El lunes irán a las lagunas 
d? Agiiilnr, visitando también el pantano' de 
Guadalmellato, donde se prepara un acto en 
honor de los comisionados. 
CORDOBA, 26.—En la estación d© Eorna-
chuelos se arrojó de un tren en marcha. Bar-
tolomé Urbano Gijarro, que viajaba sin bi-
.llete, siendo arrollado por el convoy, que le 
fracturó una pierna. 
LINARiiS. 26.—Vicente Casquet Arbonet, 
que trabajaba en la sala de máquina-:- de la 
fébnca de aluminio de San Gonzalo, de está 
ciudad, fué arrollado por una polea en un 
momento de distracción, causándole la muer-
to instantánea. 
MALAGA. 2«.--Kn el e?:p-=??o Í}égó e] iníre-
niéro dej ministerio de Instrucción pública 
eeñor Plore:-, s fin de estudiar el proyecto de, 
mejoras de los locales destinados a estable-
cimiento de enseñan.',?). 
A S T U R I A S 
AVILES. 2P.—En el Salón de Humoristas 
ói6 una conferencio el dibujante madriU-ño 
Ramón Manchón. 
C A T A L U Ñ A 
BARCELONA. 26.—Ll gobernador civil asis-
t irá maiiaca. invit3,do. a una fiesta que se 
celebrará en San Ginés de Vilasart. 
—Ha ingresado en una clínica, el secreta-
rio del Gobierno civi l , señor González Jun-
quitu, realizándosele una operación con re-
sultado satisfactorio. 
GERONA. 26.—Ano-he regreso de la Corte 
el alcalde, señor Basoll, manifestando que 
píOjito a parecer ÍÍ. en la «Gaceta» una real 
orden autorizando el empréstito de tres mi-
llones, acordado por este Ayuntamiento. 
G A L I C I A 
FLRROL. 26.—Continúan los ejercicios pre-
paratorios rJp las prácticas de Artillería, ha-
biendo llegado fuerzas del regimiento de Za-
ragoza. id« guarnición en Sa.ntiago. Ayer se 
hiriemn prácticas de obuses. 
—Son esperados los submarinos «Isaac Pe-
ral» y «B. 1». 
EXTRANIERO 
FPA???ÍIA 
PARIS. 26.—Durante la semana pasada han 
Bido colocados en diferentes trabajos 61* obre-
ros italianos. 564 belgas, 34i3 polacos, 186 es-
pañoles. 159 rusos, 135 checoeslovacos. ]2i por-
tugueses y 420 de diferentes nacionalidades. 
RUSIA 
MOSCU, 26.—El periódico Economitnheskaia 
Jízn anuncia, que las autoridades sovietistas 
se proponen hacer venir a Rusia obreros cali-
ficados extranjeros para trabajos que exigen 
que la ma.no de obra sea experimentada. 
Naturalmente, los obreros no faltan en un 
país tan inmenso como Rusia; pero los tra-
bajadores hábiles. ir>r una u otra razón, casi 
han desaparecido de la TJ. E. S. S. 
E l e n v í o d 
c a s 
S u p e s o no p o d r á e x c e d e r d e 
v e i n t e k i l o s 
En la <.'Gaceta> de hoy aparece un real 
decreto acerca del transporte de los pa-
quetes de periódicos, que, atendiendo al 
a r t í cu lo quinto del vigente reglamento de 
Correos de 7 de junio de 1 8 9 8 . eran lle-
vados por los ambulantes <<fuera de va l i -
ja» para entregarlos en las estaciones del 
ferrocarril a los destinatarios, con un ex-
ceso de peso en relación con los demás 
objetos del servicio. 
En v i r t ud de esta ú l t i m a consideración, 
viene a disponer que los objetos que circu-
len por correo, cualesquiera que sean su 
carác te r , procedencia y destino, no podrán 
exceder en peso de cuatro kilogramos. 
Sin embargo, las obras en un solo vo-
lumen serán admitidas por un peso má-
ximo de cinco kilogramos, y con el de 2 0 
los paquetes de periódicos destinados a 
la venta que hayan de ser transportad- . 
en las ambulancias «fuera de valija» ¿ a r a 
entregarlos en estaciones férreas a los des-
tinatarios. 
En la misma forma y condiciones po-
d r á n las Empresas periodíst icas remit i r 
su& envíos de 2 0 kilogramos de peso a las 
oficinas de t ráns i to y t é rmino de las con-
d u c r i o i K s servidas en carruaje. Los en-
víos dirigidos a estas oficinas a n i d a r á n 
rn !-• Adminis t rac ión para su ul ter ior en-
trega, de no presenta. s,: pi corresponsal 
a recogerlos a la llegada dei cariuajfc. 
ncipe en 
Una revista de la guarnición de Oviedo 
OVIEDO, 26.—El Pr ínc ipe de Asturias 
ha visitado hoy la fábr ica de metales de' 
Lugones. recorriendo todos los talleres, en 
compañía del director de la fábrica, señor 
Fe rnández Ladreda. La visi ta le dejó muy 
satisfecho. 
En el cuartel de Pelayo vis i tó las fuer-
zas de la guarnic ión, que desfilaron b r i -
llantemente ante él. Primero lo hicieron 
los jefes y oficiales de todos los Cuerpos, 
y después los ciclistas y las fuerzas del 
regimiento del Pr ínc ipe , con bandera y 
música, y del sexto regimiento de Zapa-
dores, con bandera y material de campa-
ña. Durante el desfile acompañaban a don 
Alfonso el cap i tán general, señor Beren-
guer. y el general Zubillaga. 
El coronel del regimiento del P r ínc ipe 
le regaló un á lbum con el historial del re-
gimiento, y el corortel de la fábrica de xa.-1 
ñones dél Trubia una r e c á m a r a de cañón 
del calibre 1 0 5 y una carabina. A conti-
nuación la oficialidad le obsequió con un 
«lunch*' en -el jardín del cuartel. 
Asif-tieron a estos actos el presidente de 
la Diputac ión, el alcalde y el rector de la 
Universidad, ofreciendo el agasajo el ge-
neral Zubillaga. 
El P r ínc ipe contestó dando las gracias :y 
saludando al Ejército, cspecialmenfee al ba-
tallón expedicionario del Pr ínc ipe . , 
EL CONGRESO SOCIALISTA 
MARSELLA. 26.-1,3. sesión plenaria del 
Congreso socialista, se ha. abierto esta tar-
de, a las quince, bajo la presidencia de 




ZARAGOZA. 26.—En el salón de sesiones 
del Ayuntarnienio de Car iñena se celebró 
hoy una importante asamblea de elemen-
tos vitícolas, a la que asistieron represen-
taciones de todos los pueblos de aqueila 
región. Presidieron el alcalde, don Andrés 
Merlán y el delegado gubernativo, coman-
dante señor Serra. 
Expuesto el objeto de la asamblea por 
sus organizadores, que no era otro que el 
de procurar por todos uos medios atajar 
la . grave crisis por que atraviesa una de 
las fuentes de riqueza m á s importantes 
de Aragón, fueron voladas por unanimi-
dad las siguientes conclusiones: 
Primero. Perseguir con toda energía el 
fraude en los vinos. 
Segundo. Supresión de los impuestos 
municipales sobre estos, caldos. 
Que se graven los alcoholes industriales 
en un 60 por 100 sobre la tar i fa ,del ví-
nico. 
Cuarto, Prohibir la fabricación del vi-
nagre artificial. 
Quinto. Que no se consienta la fabri-
cación de vermut que tenga menos del 65 
por 100 de alcohol vínico. 
Sexto. Que se concierten tratados comer-
ciales que favorezcan a la industria, vití-
cola española. 
Séptimo. Dada la gravedad de la/ crisis 
por que atraviesa esta industria y ante 
la proximidad de la cosecha, que se adop-
ten medidas urgentes para buscar l a solu-
ción del problema. 
Octavo. Que se modifique el real decre-
to de 1 de septiembre de 1924 acerca del 
empleo del alcohol industrial en el en-
cabezamiento de vinos, licores y miste-
las. 
Estas conclusiones fueron t r a ída s al Go-
bierno c iv i l por una Comisión nombrada 
al efectr. en la misma asamblea. 
El gobernador prometió dar traslado de 
estas peticiones al Directorio. 
Una fiesta en La Granja 
Dos calles dedicadas a la infanta 
doña Isabel y al infante don juán 
—o— 
L A GRANJA, 26.—Con gran solemnidad 
se verificó el acto de descubrir las lápidas 
que dan el nombre de Infanta Isabel e 
Infante don Juan a la antigua plaza del 
Licenciado Montes y a la calle del Cuar-
tel Nuevo, respectivamente. 
El Ayuntamiento asistió en corporación, 
acompañado de las demás autoridades y 
otras muchas personalidades. 
Las calles, en las que &3 h a b í a 'estacio-
nadd numeroso público, estaban vistosa-
mente engalanadas. 
E l alcalde descorrió las cortinas que ta-
paban ambas lápidas, mientras la banda 
ejecutaba la Marcha Real. Después pro-
nunc ió un elocuente discurso. E l concejal 
don Alejandro Fe rnández leyó una poesíá, 
dedicada a la infanta Isabel. 
Después e l Ayuntamiento en pleno se 
trasladó a los jardines de Palacio'para sa-
ludar a su alteza, quien agradec ió efusivi-
mente la prueba de ca r iño que le daba el 
pueolo de L a Granja al dedicarle una de 
sus. nlazüs pr iacipaiei . 
a m o s 
s o b r e e l a r r o z 
Asamblea de agricultores 
en Al eirá 
VALENCIA, 26.—En Alcira se ha celebra-
do una Asamblea de agricultores arroce-
ros, que aprobaron por unanimidad las si-
guientes conclusiones: 
Primera. Señalar en 45 pesetas los 100 
kilos de arroz como precio mínimo. 
Segunda. Que siendo la región arrocera 
una de las más castigadas por la usura, 
que procura ir elimando por medio de sus 
pósitos, ser ía de suma conveniencia que la 
disposición del Directorio de 6 de jumo úl-
timo, concediendo prés tamos sobre el trigo 
se hiciera extensiva a las cosechas de 
arroz. 
Tercera. Declarar haber visto con natu-
ral complacencia la polít ica del Gobierno 
ron relación al arroz, concediendo larl ibre 
salida, y circulación sin trabas de n ingún 
género._ polít ica que ha resultado no sólo 
beneficiosa para estos agricultores, sino pa-
ra la economía nacional en conjunto,, ya 
que durante todo este tiempo se cotizó él 
arroz a precios inferiores a los de tasa, 
cosa que no acontecía en las épocas de res-
tricciones. 
Cuarta. Que vistos los graves defectos 
de la vigente legislación sobre ..plantacio-
he^ de arroz, acomeia -el Gobierno la-re-
dacción de un nuevo reglamento, evitando 
ias trabas e inconvenientes con que aho-
ra, se encuentran cuantos pretenden inten-
sificar la producción de este importante ar-
tículo de consumo, y que en dicha ordena-
ción sean oídas las entidades arroceras. 
.Quinto. Que en el caso de déficit en la 
producción triguera, y antes de recurrir al 
extranjero, determinando con ello la emi-
gración de los capitales, se autorice por 
el Estado la entrada de un 20 por 10-
harinas de arroz en las de panificación-
Las anteriores conclusiones han sido ele-
vadas al Gobierno por conducto de las au-
toridades locales. 
Ha terminado la huelga 
metalúrgica 
BILBAO, ?5. — Verificada la votación de 
los obreros metalúrgicos para la aceptación 
de la fórmula propuesta, la m a y o r í a fué 
favorable a dicha propuesta, por lo que 
m a ñ a n a se re in tegrarán a l trabajo todos 
los huelguistas. 
* * « 
BILBAO, ?ñ._E?Ta m a ñ a n a han entrado 
al trabajo los obreros de los Altos Hornos 
de Baracaldo y algunos otros de las res-
tantes factorías meta lúrg icas y siderúr-
gicas. 
Macana ent ra rán los restante? Gon esto 
queda terminada por completo la huelga.. 
contra Polonia 
Insisten en llevar a cabo una manifes-
tación hoy, a pesar de la prohibición 
de la autoridad 
PARIS, 2 6 . — E l diario «L 'Humani t é» in -
siste en anunciar para el p róx imo vier-
nes una manifes tac ión comunista de pro-
testa ante la Embajada de Polonia, hacien-
do caso omiso de la prohibic ión de las au-
toridades. 
UNA NUEVA LEY SOBRE E L M A T R I -
MONIO EN RUSIA 
MOSCU, 2 6 . — E l Gobierno de la Unión 
p romulga rá de un momento, a otro una 
nueva ley sobre el matr imonio, sensible-
mente diferente de la que se halla por el 
momento en vigor. En este proyecto Se 
prevé la invest igación de la paternidad; 
los Tribunales reciben igualmente plenos 
poderes para decidir cuál de las personas 
que hayan estado en relación sexual con 
lp madre debe subvenir a las necesidades 
del hijo. 
. El proyecto suprime toda diferencia en-
tre el matr imonio registrado y la unión 
libre. Tampoco será necesario ya el con-
sentimiento mutuo para obtener' la rup-
tura del matrimonio, pud iéndose pronun-
ciar eh divorcio por simple petición de uno 
de los cónyuges. 
En el mencionado ^proyecto se establece 
el derecho a la adquisición de bienes, tan-
to conjunta como aisladamente, por parte 
de los cónyuges; en caso de incapacidad 
para el trabajo de uno de ello?, la ley 
oblig-a al o tm a atender a sus necesidades. 
Esta disposición se aplica igualmente a la 
unión l ibre. : 
fragata "S 
en San Se 
SAN SEBASTIAN. 26—A las once y DiP-
día entró en la b a h í a de la Concha la fra-
gata argentina Sanniento, que manda, don 
Francisco Stewar. Sa ludó a la plaza, sien-
do contestada por las bater ías de los 
fuertes. 
En las inmediaciones de la b a h í a se ha-
bía, congregado gran gentío, rodeando a 
la fragata, al anclar en el puerto, mul t i tud 
de embarcaciones. 
El cónsul argentino, el segundo coman-
dante de Marina, el ayudante del gober-
nador mil i tar y fotógrafos, se trasladaron 
en una gasolinera, de l a Comandancia de 
Marina a. la fragata, permaneciendo a bor-
do durante una hora. 
Los visitantes fueron obsequiados con 
champagne, confraternizando con los ma-
rinos argentinos, que expresaron su satis-
facción al tocar tierra española , y la an-
siedad.qu© experimentaban por llegar a la 
madre Patria. 
Las autoridades comieron • a bord^, y a 
las tres embarcaron el comandante, y los 
oficiales de la Sarmiento, para cumpli-
mentar a la Reina. 
A, las cinco des rmbarca rá la oficialidad, 
para, realizar una «recursión por la ciudad, 
y por la noche as is t i rán a la verbena que 
se celebra en el Gran Casino. 
Un banquete del Ayuntamiento 
SAN SEBASTIAN, 26.—El Ayuntamiento 
ofrecerá m a ñ a n a un banquete a los mari-
nos argentinos, a l que as i s t i rán el embaja-
dor de su país, el alcalde, secretario de la 
Embajada, agregado naval, el cónsul ar-
gentino, e l comandante de la Sarmiento. 
un jefe, seis oflciales y seis guardia's ma-
rinas do l a fragata, los gobernadores c iv i l 
y milu5"r, los presidentes de la Audiencia 
y de la Diputación, el vicepresidente de 
la Comisión provincial, comandante do Ma-
rina, delegado de Hacienda, delegado gu-
bernativo, ocho tenientes de alcalde, los 
corresponsales de La dac ión y La Prensa. 
de Buenos Aires, dos representantes de l a 
Asociación de la Prensa y los correspon-
sales de provincias. 
Anglada Camarasa a Nueva Y o r k 
Le ofrecen 500.000 dólares por 
pintar un techo 
PALMA DE MALLORCA, 26.—En Pollen-
sa ha sido obsequiado con un banquete el 
pintor Anglada Camarasa. con motivo de 
su p róx ima marcba a Nueva York, llevan-
do sus cuadros, que han sido valorados 
en 300.000 dólares. 
Se sabe también que un millonario nor-
teamericano le ha ofrecido .500.000 dólares 
por el decorado del techo del salón de 
fiestas de su palacio. 
Anglada Camarasa formará parte en 
Nueva York del jurado internacional en la 
Exposición de Pinturas. 
E l Prelado de la diócesis 
PALMA DE MALLORCA. 26 .-~Se han 
recibido las Bulas pontificias nombrando 
Obispo de Mallorca al doctor Lompart. 
Hoy se reunió el Cabildo para el examen 
de los documentos. E l nuevo Prelado lle-
ga rá el viernes, tomando posesión, en nom-
bre suyo, el Deán, doctor Alcover. La en-
trada oficial se e fec tuará el domingo. 
A t a q u e s rífenos e n e l 
f r e n t e f r a n c é s 
Lyautey irá a París a informar 
al Gobierno 
(SIGUE DE PRIMERA P L A N A ) 
TETUAN, 25 (a las 22,45).—Las ú l t imas 
noticias recibidas hoy del Peñón de Alhu-
cemas acusan tranquilidad en el campo, 
no habiendo vuelto el enemigo a disparar 
el cañón sobre la isla, dentro de la cual 
se realizan los servicios con la mayor nor-
malidad. 
—Los informes que se reciben del Pro-
tectorado francés acusan cada día irtayor 
desaliento entre los disidentes, a medida 
que se van apercibiendo de la colabora 
ción de las fuerzas francoespañolas, sien 
do ya varias las cabilas de las cercanías 
de Uazan que han manifestado sus deseos 
de preparar las negociaciones de paz. Tam-
bién algunas tribus, entre las que se cuen 
tan las de los poblados de las cercanías 
de Xauen, desde la derrota sufrida en 
Sa i , Sar, se muestran indecisas, no atre-
viéndose a engrosar las barcas enemigas 
por lemor a la derrota decisiva que con 
siderau segara, por vir tud de la antes 
mencionada colaboración, siendo éste el 
factor principal que modifica los senti-
mientos belicosos de los cabileños de esta 
importante comarca. 
Se comenta favorablemente la actuación, 
cada vez m á s eficaz, de los carros de asal-
to, en todas las operaciones, y muy espe-
cialmente en el frente de Uazan, lo mis 
mo en la vanguardia de las guerrillas que 
operan, como en la protección de convo 
yes. 
En • el blocao de Meyobel, perteneciente 
al sector de Ain Guenen, estando manipu-
lando unos cartuchos el soldado del ba-
tallón de Alba de Tormes, Bartolomé Ro-
dríguez Muñoz, tuvo la desgracia de que 
le estallase un cartucho, causándose heri-
das diversas. 
Gran actividad en Orán. Tropas, armas 
y provisiones 
ALICANTE, 26.—Viajeros desembarcados 
procedentes de Orán, traen pormenores in-
teresantes de la fiebre de actividad que se 
observa allí, donde los muelles se hallan 
totalmente invadidos por mercanc ías que 
se apilan gigantescamente. Francia acumu-
la en aquel puerto toda clase de elemen-
tos a fin de asegurar la actuación de su 
ejército en las operaciones que han de em-
prenderse. 
Diariamente llegan barcos que conducen 
cantidades enormes de víveres, ofreciéndo-
se la nota de llevar los buques franceses 
entrelazadas las banderas de Francia y 
España . 
Al mismo tiempo se advierte en la po-
blación de p r á n un sosiego y una tranqui-
lidad completas, habiendo desaparecido la 
zozobra e inquietudes que despertaron los 
ataques rífenos en la zona cercana, muy 
especialmente por la repercusión que pu-
dieran .tener entré ' la morisma de Argelia. 
Los trenos militares que proceden de 
Uxda, llevan a Orán mult i tud de heridos 
que se hospitalizan allí. Cont inúa el envío 
de tropas de la metrópoli , que ahora des-
embarcan en Orán. por la proximidad a 
la zona de combate. 
Se asegura que Francia comenzará la 
ofensiva de acuerdo con España , a fin de 
coger a los rifeños entre dos fuegos. 
Los viajeros dicen que Francia ha au-
mentado considerablemente -sus escuadri-
llas de Aviación, teniendo allí más de 250 
aparatoa. 
Añaden también que ha mejorado mu-
cho el trato a los españoles, con cuya co-
| lonia intensifican su s impa t í a los habitan-
tes de Orán, hablándose frecuentemente 
de la acción valerosa de España en tie-
rras marroquíes , habiendo sido ya, por 
fortuna, desechadas aquellas crí t icas con 





Hemos sabido con gran satisfacción que 
la Sociedad «Riegos de Levante» ha in-
1 gresado en la Federac ión de Industrias 
j Nacionales, porque ello demuestra qu-5 am-
ibas entidades marchan de completo acuer-
do. Y es de esperar que, juntas, hagan -en 
la provincia de Murcia un importante des-
arrollo de la riqueza, nacional, poniendo 
en regadío tierras hoy de secano y abaste-
ciendo de agua a las ciudades de Murcia 
y Cartagena. 
Ei Banco Colonial portugués 
suspende operaciones 
LISBOA, 26.—A consecuencia de la crisis 
financiera, cuyos efectos se hacen sentir 
en las colonias, y de las dificultades sur-
gidas en sus filiales de Louren^o, Marqués 
y Loanda, el Banco Colonial Agrícola por-
tugués ha resuelto suspender temporalmen-
te las operaciones y ha cerrado su. central 
de Lisboa. ^ 
Según información de fuente segura, el 
mencionado Banco logrará resolver rápida-
mente l a s i tuación, porque su activo es 
bastante para hacer frente a los compromi-
sos adquiridos. 
Ha fallecido el mariscal Hetzendorf 
VIENA, 26.—Ha fallecido el ex feldma-
riscal aus t r íaco Conrad Hetzendorf. 
1.700.000 d ó l a r e s en anuncios 
NUEVA YORK, 2 6 . — E l «Black Biver 
Falls Journa l» publica una lista de las 
cantidades que gastan en anuncios algu-
nas casas americanas. Según ella, en el 
año 1 9 2 4 la Compañía de tabacos america-
na publ icó anuncios por valor de 1 . 7 0 0 . 0 0 0 
dólares; una Compañía de írramófonos em-
pleó 1 . 5 0 0 . 0 0 0 dólares, otra de jabones 
5 3 0 . 0 0 0 , y 5 0 0 . 0 0 0 l a casa Ford. 
El periódico añade a con t inuac ión que 
todas estas firmas han realizado ganancias 
saieaales, debidas a la publicidad. 
ATAQUES RIFEÑOS 
FEZ, 26 —En el sector del décimonoveno 
Cuerpo de Ejército señálase una reacción 
enemiga sobre el frente de los tsouls. El 
cnpmigo atacó los puestos de vanguardia, 
a la granada y la bayoneta, siendo recha-
zado después de sostener vivo combate, al 
cabo del cual dejó sobre el terreno varios 
muertos y heridos. 
En Kelaa, al Norte del Yebel Amessef, los 
notables y caídos rifeños han celebrado una 
reunión, cuyo objeto no se ha conocido to-
davía. 
En el centro los yebalas atacaron por di-
versos punto?, y en especial en Kelleine. 
Los indígenas, demostrando gran sangre 
fría. recha.zaron a los asaltantes. 
En el sector Oeste no se libró combate, 
confirmando la Aviac'ón que en todos los 
puntos del frente renace la actividad ene-
miga. 
LOS AGRICULTORES Y COMERCIAN-
TES FRANCESES DE PdARRUECOS 
LAR A CHE. 25 (a las 21).—L^s Cámaras de 
Comercio y Agricultura de Casablanca y 
Kenitra y las mixtas de Comercio y Agri-
cultura de Fez, Marraqués , Mazagán, Me-
quinez, Mogador y Uxda han elevado al 
Gobierno francés el siguiente documento: 
«En nombre de 4.000 franceses, que desde 
el establecimiento del protectorado francés 
se asforzaron en hacer de Marruecos una 
población de Francia y observaron con es-
crupulosidad las tradiciones de la metró-
poli , no retrocediendo ante n ingún sacri-
ficio para, asegurar la obra francesa y de 
regeneración de este país, confiando en la 
firmeza de la polít ica mar roqu í seguida por 
Faiulevé, rinden tesiimonio a la valentía 
de los jefes, oflciales y soldados que lu-
chan aquí por el ideal nacional, bajo el 
alio mando del mariscal Lyautey, organi-
zador de Marruecos, dir igiéndole nuestros 
sentimientos dé reconocimiento y de con-
fianza, como consecuencia de la experien-
cia adquirida por el contacto con el indí-
gena, y se permiten poner en guardia al 
Gobierno de la repúbl ica contra la paz pre-
matura, que tendr ía por consecuencia dejar 
al adversario la posibilidad de volver a 
hostiliza.rno.s y comprometer la obra de ci-
vilización en el Norte de Africa.» 
LAS OPERACIONES A L NORTE 
D E TAZZA 
LARACHE, 25 (a las 21).—De Tazza comu-
nican que varios indígenas , llegados del 
frente, cuentan que numerosos disidentes 
de las cabilas de Branes siguen oponiendo 
la ofensiva en el macizo de Y'ebel Amsef, 
amenazando el flanco Oeste de la columna 
que opera al Norte de Tazza. 
También dicen que la cabila de Branes 
se ha dividido en dos bandos, a l mando 
uno del famoso caid el Kcdagdi, hace tiem-
po condecorado por el Gobierno francés 
con la Legión de Honor. 
Gran número de cabileños de Branes re-, 
criminan a Abd-ol-Krim de haber sido en-
gañados y sacrificados, contándose entre 
ellos el caid el Kcladi. 
L Y A U T E Y A PARIS 
PARIS, 26.—El mariscal Lyautey ha In -
formado al presidente del Consejo que el 
día 27 embarcará para Marsella, para en-
contrarse en Pa r í s el 31, a fin de conver-
sar con el Gobierno acerca de la sitúa-
cion* 
BARCELONA, 26. - Esta m a t W " 
nueve, ha marchado el capitíW. a Us 
para realizar la excursión de m, GKneíal 
dado cuenta. Le sustituye en su 
el gobernador mili tar , general p408611^ 
Se comprueba que la joven 
mur ió asesinada ^ 
BARCELONA, 26.—Esta tarde el lu ^ 
entiendo en el sumario que se insiru ^ 
motivo del suceso del Pasaje Escudiii^ 0011 
ha continuado trabajando con gran r5! ^ 
dad,' tomando muchas declaraciones aC^' 
otros, a cuatro agentes de Policía uñ 
dia de Seguridad, la duefia del ini/Uar' 
que habitaba la interfecta, otro huésn ^ 611 
la misma casa, vecinas de varios' Bkn 
un parroquiano de un establecimiento05 y 
cano al lugar del suceso, en el que SeCeN 
centró Dolores Bemabeu momentos aei1' 
de ocurrir el hecho, mostrándose mnv 165 
tenta. y Cori-
La impresión es que se trata, erí efeot 
de un asesinato, pues ha desaparecido 
desacuerdo que existía entre los peritos a 
tejidos y armeros y los médicos forense 
Los primeros, después de efectuar ajf 
nos disparos sobre trozos de tela de laf" 
vestía la muerta, han comprobado que , 
orificio que hab ía en la blusa procede ! 
efecto, de un disparo, aunque creen'au 
ha sido de mayor calibre que el qUe , 
hab ía supuesto en un principio. 
También ha. sido rectificado el detalle d 
que la propia Dolores hubiera escrito t 
carta que se le halló encima, pues este 
extremo no está comprobado, y aun sé cree 
que se podrá probar lo contrario, pues U 
muerta parece que escribía muy dificulto, 
sámente . Los peritos calígrafos dictamina-
rán acerca de este particular. 
Se dice también ahora que una vecina 
de la casa oyó un disparo poco antes de 
caer el cuerpo de la Dolores en el portal 
El no haberse hallado el proyectil lo explfl 
can los forenses diciendo que pudo ser ex-
pelido por la iriterfecta en uno de los vó. 
mitos de sangre que le produjo la herida. 
La Reina en Bilbao 
BILBAO. 25.—-A las siete de la tarde llagó 
en automóvi l - la reina doña Victoria, acom-
pañada de las duquesas de la Victoria y 
Santofia y el marqués de Bendaíia. 
En el l ímite de la provincia fué recibi-
da por el gobernador, presidente de la Di-
putación, y otras personalidades. En .el 
palacio de los condes de Heredia Spínola, 
donde se hospeda, fué cumplimentada por 
el alcalde, gobernador mil i tar y otras per-
sonalidades. 
A las nueve de la noche se celebró una 
comida, con asistencia de aristecráticas 
personas. 
• • 9 
BILBAO, 26.—A las once y cuarto de la 
m a ñ a n a la reina doña Victoria marchó al 
puerto, donde fué recibida por lá Junta 
del Sporting Club, embarcando en el ba-
landro Torino, para participar en las re-
gatas. 
Después de celebradas éstas, almorzó a 
bordo del balandro, desembarcando en los 
locales del Sporting Club Náutico, donde 
tomó el café. 
Luego se t ras ladó a la finca tetys rnar-
queses de Arriluce de Ibarra, siendo rtee-
quiada con un té , y a ú l t ima hora de \a 
tarde jugó un partido de tennis. 
Esta noche se propone doña Victoria 
asistir a una fiesta que los marqueses de 
Urquijo dan en su honor. 
* * w 
SAN SEBASTIAN, 26.—Presidida por la 
reina doña Cristina, ha celebrado sesión 
la Cruz Roja, acordando que la fiesta be-
néfica anual de la Asociación se verifique 
en el Kursaal el 6 del próximo septiembre. 
BILBAO, 28.—A la una y media pasó pot 
esta ciudad, con dirección a San Sebas-
tián, el automóvi l que conducía a los in-
fantes don Jaime, don Juan, don Gonzalo, 
doña Beatriz y doña Cristina. 
SAN SEBASTIAN, 26.—A las cinco y me-
dia de la tarde negaron los Infantes y su 
séquito, siendo recibidos en Miramar por 
la reina doña Mar ía Cristina y autorida-
des. 
L a p r i m e r a d e f e r i a 
e n A l m e n a 
ALMERIA. 26.—Se celebra la primera, ds 
feria, con ganado de Braganza. 
Cañero, después de algunos rejones a su* 
dos toros, se apeó, y tras unos buenos pfa 
ses de muleta les pasapor tó con el estoque, 
siendo aplaudido. v 
Rn l idia ordinaria, Márquez bien con las 
banderillas y la muleta. LaJanda, artístico 
con el capote y una faena colosal con 1 
muleta, si bien no tan afortunado con e 
estoque. El tiempo deslució mucho la co-
rrida. 
En Orgaz 
TOLEDO, 26.—En Orgaz l id ia Pablo I > 
landa cuatro toros de Arribas, que cumpu? 
,ron. . n. 
El diestro lucióse toda la tarde, abteme" 
do dos orejas y recibiendo grandes ovaci , 
nes. Salió en hombros. 
En Añover del Tajo 
TOLEDO, 26.—En Añover del Tajo se ce-
lebró una novillada, l id iándose seis de ^JU-. 
chez Tardío , que resultaron grandes, DI 
vos y de poder. . ^ f f l 
Carlos Benítez, Mazzantinifo, toreo 
barullado, siendo cogido por el PJ1"1? ' 
Despachó a los restantes LuLs Saavedra, 
líente y artista, consiguiendo dos oreias.- | 
Una becerrada 
SANLLGAR, 2ñ . -Se celebró ""a becerra-. 
da a beneficio de La Gota de Leche, .¿f. 
tieron los Infantas de- Orleáns. . J M 
Presidieron el festival distinguidas su ¡ 
ritas. 
E l Congreso Catequísíico, 
aplazado 
GRANADA. 26.—VA Cnrdcnai -Ar"ooi^ 
de Granada ha publicado una C¡1C ' 
aplazando la celebración del segundo ^ 
greso Catequís t ico , anunciado para , 
de octubre próximo. So funda el ai ^ 
miento en que la celebración .,cle , ']o5 
• 
Santo atrae hacia R 
Prelados y de los ficx*- , 





con dichos P el 
14. se ce lebrará , de acuerdo -dos y la Junta Central, los días 13. 
y 1 6 de junio del año próximo. c0. 
La circular excita a los fieles a Q 
operen con entusiasmo para el mayo . y ^ 
.lo de este certamen y prorroga na IaCíóS 
de abril próximo el pl-iOT de P:'eSC" fi¿^ 
de Memorias y traba ios. cuyes i c t t í Z ^ A 
raban en l a convocatoria del c o n g ^ 
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" L A R E I N A D E d L A S M I S I O N E S " 
• T i es el s imbólico nombre que ios 
lis dan a la misión de Santa Bár-
ya situada en la costa de California, 
í Norte de Los Angeles. Es la única so-
viviente de aquella singular cadena de 
P i o n e s fundadas por el gran apóstol 
California fray J u n í p e r o Serra y sus 
peores de la orden franciscana, que 
SUnstituían otras tantas etapas del «Cami-
Real» de San DiPgo a San Francisco. 
n0Él temblor de tierra que en el mes de 
• nio der r ibó tantas casas en la Califor-
JU: septentrional sacó de su silencio la 
S í ó r v española del siglo X V I I I . Los ca-
njeo-, de los Estados Unidos la conside-
n como una veneranda reliquia de la 
vantrelizactfn pr imit iva, y, no obstante 
los destrozos causados por el terremoto, 
que mezclan a las palabras rituales, y 
nadie se mueve. Poco después , las dos 
torres que flanquean la linda fachada 
grecorromana se vienen abajo, cubrien 
do con sus sillares destrozados la esca-
linata que da entrada a la iglesia. En-
tonces salen de la iglesia sallando sobre 
las ruinas. La serenidad del padre les 
había salvado la vida. Enlre los escom-
bros, magullddas y rotas, yacían las pla-
teadas campanas, que durante más de 
cien años habían llamado a la iglesia a 
monjes y fieles. Hab ían salido de España 
en 1818. 
Más milagroso ha sido el episodio re-
latado por el pa ' í r e Afnislín. Cuando sin-
tió el primer lemblor. snlmS al ffigijndo 
piso de la rasu-mis iún . En uno de sus 
LA ULTIMA FOTOGRAFIA DEL EX KAISER 
La Catedral de Santa Bároar^, «La Reina de las M i s i c . . ^ , Ó-.tes de; íerremoto 
hay algo entre aquellas h is tór icas pare-
des que los terremotos no pueden des-
truir: la íe invencible de los primeros 
misioneros, heredada y conservada pol-
los actuales. 
El 21 de abr i l de 1782 establecía fray 
Junípero, en una ensenada de la playa 
ct «Presidio de Santa Bárbara» . Aún se 
conserva en el l ibro de la fundación el 
acta, escrita de p u ñ o y letra del incansa-
ble misionero. Los soldados del aPresidio» 
(guarnición que defendía la misión) con-
templaban maravillados a aquel fraile co-
jo y achacoso, que conquistaba con su 
espíritu las tierras inmensas, apenas de-
fendidas con sus lanzas. Haciendo una 
capilla con ramaje, bendijo el agua y con 
ella el terreno, y luego enarbo ló una 
gran cruz, que todos adoraron; y se ce-
lebró por primera vez la misa en aquella 
tierra. En lugar del Te Dcum, dice el 
mismo padre, se can tó el Alabado. 
Dos años más vivió todavía fray Jun í -
pero, y, por motivos que no son del ca-
so, la misión no pasó de «Presidio». La 
verdadera misión fué fundada en 1786, 
después de su muerte. Los padres fran-
ciscanos, ayudados por los indios neófi-
tos, construyeron la iglesia, que fué de-
rribada por otro terremoto en 1812; pe-
ro inmediatamente la reedificaron. Tran-
quila y olvidada, s egu ía su labor evan-
gelizadora la uMisión de Santa B á r b a r a » ; 
los padres españoles, herederos del celo 
del ínclito mallorquín, continuaban en-
iregados í ranqui lamente a l ejercicio de 
su ministerio, cuando el terremoto vino 
a poner a prueba una vez m á s su he-
roísmo y devoción a sus semejantes. Y 
no faltaron a su a l t í s imo y t rágico de-
ber, según leemos en la Prensa protes-
tante de los Estados Unidos. 
Uno de los padres, cuyo nombre no 
hemos podido averiguar todavía, decía la 
primera misa cuando comenzó la trepi-
dación. La iglesia estaba ocupada por 
bastantes fieles. Todo comienza a bam-
bolearse, y el espanto pone en las gar-
gantas gritos de terror. Dos i m á g e n e s 
de talla, colocadas a ambos lados del re-
tablo, caen cerca del celebrante. Este, 
dominando su temor, se vuelve al pue-
blo, calma su angustia con inspiradas 
palabras, y cont inúa la misa. El terror 
transforma las oraciones maquinales de 
todos los días en fervent ís imo anhelo del 
espíritu; los sollozos y gritos de espan-
to son formas extremas de la plegaria. 
cuartos vivía como un inválido el padre 
Ceferino Engelhart, autor de preciosos 
libros sobre las misiones de California 
El padre Agus t ín ca rgó al anciano sobre 
sus espaldas, y se di r ig ió a la escalera 
con su preciosa carga. En esto tuvo lu-
gar la segunda sacudida, y el piso se 
h u n d i ó en algunos sitios. Los dos misio-
neros éayeron al primer piso, el padre 
Agus t ín con el padre Ceferino a cuestas, 
y ninguno de los dos sufrió la menor le-
sión, saliendo sanos y salvos de entre las 
ruinas. 
No sabemos todavía si se e n c o n t r a r á n 
sin grave deterioro el precioso lignnm 
crücis , los inestimables ornamentos de la 
pr imit iva misión y los archivos donde se 
contienen tantos datos únicos para la 
historia de California. Pero los padres 
volverán a levantar su iglesia y misión. 
A.úa no habían cesado del todo los tem-
blores y ya el padre Agus t ín planeaba 
coa el padre Mart ín la recons t rucc ión , 
que podrá llevarse a cabo con medio mi-
llón de dólares . 
En una revista norteamericana encon-
tramos un trozo del discurso que el pa-
dre Agus t ín d i r ig ió a sus fieles desde 
los sillares destrozados de la iglesia, y 
vale la pena de que lo traduzcamos: 
«Hay un esp í r i tu franciscano que no 
puede mori r , y este esp í r i tu me ha obli-
gado a ordenar a todos los padres que 
permanezcan en nuestra antigua misión. 
Es tá completamente arruinada; pero to-
davía vivimos nosotros, y con las ruinas 
de Santa B á r b a r a la reconstruiremos, co-
mo han hecho nuestros padres antes de 
nosotros. Continuaremos su misión, y 
haremos frente al desastre, como ellos 
han afrontado los terrores del í W e s b , 
hace más de un siglo.» 
Este lenguaje no hubiera desagradado 
al padre Serra y al padre Palou, su com-
pañe ro y b iógrafo . «La Reina de las Mi-
siones», derruida y rodeada de escom-
bros, yergue todavía los primeros cuer-
pos de sus torres y las airosas columnas 
jónicas de su fachada, esperando su re-
sur recc ión . Y allí está todavía, no obstan-
te, como un s ímbolo indestructible de 
esa fe inmortal que desafía los terremo-
tos volcánicos y los huracanes de la his-
toria. Es que en aquellas piedras res-
quebrajadas vive todavía el alma de los 
viejos misioneros españo les , que, como 
su fe, no puede mor i r . 
Manuel GRANA 
El Káiser con sus nietos los hijos del Kronprinz, príncipe Guillermo (iz-
quierda) el príncipe Luis Femando, en la casa de Doorn 
(Fot. VidnL) 
C H I N I T A S 
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Un cuadro de Murillo en litigio 
¿Es el lienzo robado en Torrevieja 
el año 1915 el mismo encontrado 
ahora en los Estados Unidos? 
ALICANTE, 26.—Ha vuelto a ponerse de 
actualidad el famoso lienzo de la Inmacu-
lada, de Muri l lo , que la Policía del depar-
tamento de Detroit (Estados Unidos) en-
contró en poder de irnos alemanes indocu-
mentados hace algunos meses y que al 
saberse la noticia en ésta se sospechó fue 
se el mismo que desapareció el año 1915 
fn Torrevieja, coincidiendo con la r á p ' d a 
Presencia de unos alemanes en aquel pue-
blo durante la ausencia de la dueña del 
mencionado lienzo, d o ñ a Manuela Ros Gar-
cía, suceso del que ya se dió amplia c icu ta 
0Portunamente. 
Esta señora, en posesión de aq-¡ellos 
indicios, hizo gestiones cerca del miá i s -
,erio de Estado a ñ n de conocer ol curác-
Jet srtístico del lienzo en cuest ión; pero 
Ias pesquisas del personal diplomá' ico han 
resultado un tanto confusas, pues asegu-
ran que se advierten en la obra el cm-
P'eo de diferentes procedimientos n . reto-
be, sin duda con objeto de desfigurarlo. 
Ahora se ha notificado a la señora Ros 
^e el lienzo se encuentra actualmente en 
J^der de la adminis t rac ión de Aduanas 
€̂ Detroit en espera de que se com^r -ebe 
811 autenticidad. 
I.a propietaria ha vuelto a dirigirse a l 
ministerio de Estado, haciendo constar que 
6 las noticias oficiales que se tienen y 
*'as particulares que ella ha podido ad-
^ i n r puede afirmar que el lienzo sobre 
^ se discute es el mismo que la robaron, 
a i,n su consecuencia pide que sea traido 
tspaña a un de poder llevar a cabo las 
. cesarias comprobaciones, 
to < 0Pinión, muy interesada en este asun-
Pr'or H ta de la lentitlld con que han 
cíales en eSte asiint0 las gestiones ofl 
Un barco aprisionado tres 
años entre los hielos 
Es propiedad de Amundsen y acaba 
de llegar a Alaska 
—o— 
NUEVA YORK, 26—El «schooner» Man-
de, propiedad del explorador Amundsen, ha 
llegado al puerto de Nomo (Alaska) con 
seis hombres a bordo, después de haber 
estado aprisionado por los hielos desde ha-
ce tres años. En 1922, en efecto, el Maude 
se d i r ig ía a la isla Bennett. Cuando llegó 
a ella, el capi tán Westing recibió orden 
de regresar a los Estados Unidos, pero los 
«icebergs» tapaban completamente el ca-
mino. El barco no ha podido Librarse de 
los hielos hasta el 7 de agosto corriente. 
I^plomático español condecorado 
BUDAPEST, 26.—El Gobierno húngaro hP 
conferido la cruz del Mérito de primeni 
clase al vizconde de la Gracia Real, mi 
nistro plenipotenciario de España en ttur 
grla desde hace cinco años. 1 
A una -pobre «chinita» nuestra contesta, 
replica, queremos decir, Benlliure Tuero 
con un art ículo de dos columnas. Inút i l la 
discusión. Nuestra tChinUa» se contenta 
con su modesta y minúscula condición-
Las columnas de Benlliure Tuero andan 
mal de bas-a, y, sobare todo, no tienen fuste. 
Mas, para que el largó contradictor no diga 
que despreciamos—eso, lío—su replica, ah í 
va un «cacho» i 
«Tal vez sea cierto que la Iglesia es la 
única depositarla de la Verdad, de la Ver-
dad revelada y e lcma; pero, a juzgar por 
el miedo que tiene al libre examen, a la 
luz, al debate, hace sospechar qiie se trata 
de una verdad muy débil y quebradiza.» 
Cuando se tiene el espíri tu en el colum-
pio que representa el principio de ese pá-
rrafo, fio se puedi' ser contradictor. Baje 
el señor Benlliure del columpio, y habla-
remos. 
Y en cuanto a la sospecha—tampoco esto 
lo sabe cierto Benlliure—de que la Verdad 
católica sea débil y quebradiza, no hay 
m á s que verlo. Ella es una, y los Bcnlliu-
res y Tuero, fuertes o flojos, documentados 
o lo contrario, son infinito*. ¡Y la consa-
bida Verdad, como si tal cosa! 
Pero repetimos—aunque Benlliure se lo 
vuelva a saltar—que eso no puede n i debe 
ser la cuenta de la censura. 
( Que es, precisamenle, lo que escocía al 
adversario en esta ocasión. En suma, la 
verdad. 
• • i* 
I.a Voz se regocija mucho porque, según 
cierto telegrama que le envían, en Floren-
cia no ha sido acatada la disposición de 
las autoridades eclesiásticas que prohibe 
la entrada en el templo de tós personas del 
sexo femenino deshonestamente vestidas. 
Esto pone—aunque no lo dice—, a juicio 
de La Voz, en r idículo a los solideos, y ! ^ 
Voz goza con eso un porción. 
Pero, sin querer, pone las cosas en su 
punto, cuando dice: 
«^Agotada la paciencia del buen Arzobis-
po, ordenó días pasados que se prohibie-
ra la entrada a las iglesias de toda seño-
ra que no fuera honestamente cubierta has-
ta el cuello.» 
Pues b ién ; esto que, según la sintaxis 
de La Voz, ordenó la paciencia del buen 
Arzobispo, una vez agotada, tuvo esta con-
secuencia : 
«Comenzó la misa, y entonces, como obe-
deciendo a una orden dada, las mujeres 
se quitaron los velos, y aparecieron en 
todo su esplendor y descaro las toilettes 
pecaminosas.» 
Y no hay más que preguntar. Fueron las 
MUJERES tas que no quisieron cumplir la 
orden dada por el Prelado a las SEÑORAS. 
Ahora cada cual toma partido por el bando 
que le parezca. 
• * * 
«Doña Mar ía del Río, caritativa dama v l -
guesa, ha regalado un amplio asilo con 
extensa huerta para más de un centenar 
ile nifios pobres a las hermanas de la Ca-
ridad. 
La donación pasa de los 50.000 duros. 
La dama citada ha hecho otras importan-
tes donaciones.» 
Estas son las beatas fanatizadas por el 
acerdote, de que hablaba Alomar hace 
¡foco. 
EN EL SANATORIO DE PEDROSA 
t e s t a m o s a i n d u s t r i a l e s y 
c o m e r c i a n l e s e n F i u m e 
^COÍJÍPV56"^1 Astado acaba de decidir 
N&;v rn rfe prés tamos a los industria-
^ i m r S e r f Í a n t e s ,i0 Fiume 011,6 10 Pi(lan-bérj ^ lc Xo1̂  de estos préstamos no de-
"lilloní ,suPerior- Para todo Fiume, a io 
j^es de liras. 
^os rcoííb0lS0. Se efectuará en veinticinco 
* Por , lnaximur". con un interés del 
^ Por MpoS'511105 CSta™n garanti- El nuevo pabellón Infanta Beatriz, inaugurado con asistencia 
-de los Reyes e Infantes (Foi. Ahú.) 
Y a ese asilo i rán los hijos de los fana-
tizados por Alomar y congéneres. 
La de siempre. 
* * » 
«El programa del Primer Congreso Ge-
neral del Niño en Ginebra comprende 16 
temas, repartidos en tres secciones: 1) Hi-
giene y Medicina; 2) Asistencia y previ-
sión social; 3) Educación y propaganda. 
Toman parte en el Congreso 32 países 
diferentes, incluso 22 representantes de Go-
biernos.» 
¡Me parece que hay aparato a h í \ , ¿ eh l 
Pues todo eso se estrellará, en cada uno 
de los 32 países, contra la primera inex-
pugnable puerta de cine donde se eongre-
guen-^-aquí si—¿os niños para malearse y 
pudrirse. 
Si cada uno cumpliera en su casa con su 
obligación.. . 
• • • 
Tiene un valor singular la evocación de 
la vida espafíoia de Hace tres cuartos de 
siglo, que realiza, con fortuna y gracia. 
Un cronista en La Epoca. 
Hace poco aireaba el manifiesto progre-
sista de iS de agosto del año 50. 
Derechos intüviduales . Sufragio univer-
sal. Cámara única . Consejo de Estado elec-
tü'O, Libertad absoluta de imprenta. Jura-
do para toda clase de delitos. Complemen-
to de la desamort ización, etcétera. 
Observen ustedes que hay periódicos qne, 
con aires de gran modernidad, siguen t i n 
pasar de ahí . No hacen sino poner los ar-
tículos a varias columnas, las titulares 
muy gordas, y el gesto pedante. 
En el fondo... ¡1850! 
Unos valientes han resuelto tr Medite-
r r áneo adelante en un tonel. 
Es la inversión de otro deporte m i l ge-
neralizado. 
El de los de van vida arriba con el tonel 
dentro. 
Vn articulista de nomtrre escrí>?T 
«Es la realización práct ica d: í adagio 
la t ino : Sí v ix pacem, para bellum. 
No es por nada. Pero que se sepa que 
eso es de La Vox. 
El Pr íncipe de Gales ha pronunciado en 
la Argentina un discurso en castellano. 
España se estremece de orgullo y de 
gratitud. 
Y en seguida, piensa: 
—La Inglaterra de mañana—que es su 
Príncipe—habla m i lengua: los comisio-
nistas, los fabricantes, los factores, los 
misioneros ingleses no la u s a r á n como 
homenaje, sino como instrumento. Y yo, 
que se la enseñé al mundo, no la empleo 
m á s que para comentar esos sucesos tras-
cendentales... 
Es decir, decimos nosotros que lo piensa. 
• o • 
En una Universidad per iodís t ica : 
—¡.Cómo di r ía usted que una partitura 
no ha gustado"? 
—De este modo : 
«Huyendo a las sugestiones del aplauso 
fácil, pero deleznable, que se logra con 
artificiosos efectismos, ha compuesto una 
partitura seria, enjundiosa, de altos vue-
los... 
—Basta. Está muy bien. 
» * * 
Vn escritor americano, huésped nuestro : 
«Bolivia debe aprestarse a mirar prefe-
rentemente la libertad de los indios. Así 
lo opinamos un puñado de hombres de 
buena voluntad.» 
Quiera Dios que ese puñado de hombres 
'Q.o í-ean de los que andan por ah í tratan-
do a España como a una colonizadora 
execrable y abominando del testamento de 
Isabel la Católica, donde está, eso del buen 
trato a los indios, con. ¡nuy encendidas pa-
lab ros. 
( hito que sin haberlo leído, a lo mejor. 
tt «! • 
De una crónica de Soriano: 
«El tembloroso, vacilante campaneo del 
amanecer a t r a í a a las beatas, que lenta-
mente, con la silla plegada al brazo y el 
l ibro de misa en la mano, iban nac ía la 
iglesia murmurando rezos, rozando sus 
negras manos de murciélago las venerables 
piedras del templo...» 
El templo, venerable. 
Las beatas, murciélagos. . . 
¿Ven ustedes la vacilación entre lo que 
se tomó con la papilla y lo que se rinde 
a un ambiente artificial, ridiculamente po-
l i l i c o l 
Pues ¿para quién es el templo, sino pa-
ra los que van a él murmurando rezos! 
Todo un dsetaparse de la vieja emoción, 
gue m vano quiérese ahogar, está ahi. 
E N E S T A H O R A 
Ojeada a los valores literarios 
Luis Araquistain 
He aquí uno de los nombres que m á s 
frecuentemente se nos presenta a la vis-
ta. Le vemos en cubiertas de libros, en 
carteles teatrales, al pie de un articu-
lo sobre la cr í t ica medieval o sobre Chi-
cher ín y su política. ¿Inclasificable, pues? 
Todo el mundo es inclasificable; pero 
t ambién—iay!—todo el mundo tiene al-
go—generalmente una flaqueza—por lo 
c u t í se le puede clasificar. Es algo que 
informa toda la producción, que es c o 
mo tA «ello o como la marca de fábrica. 
Suele Ilnmnrse defecto; pero muchas ve-
ces deberla llamarse exceso. Puede lla-
marse falta; pero a veces se r ía mejor lla-
marlo pecado capital. 
Don Luis Araquistain se nos presenta 
como un hombre de ideas. De ideas tan 
robustas—a juicio de su padre adoptivo—, 
que no solamente son orgullosas, desde-
ñosas , sino t a m b i é n provocativas. Unas 
a modo de ideas he rcú l ea s y achulapa-
das. Unos ideas que son como el que en 
cuanto se presenta en un sitio.. . ¡el 
((amo»! 
Esta actitud que se trasluce claramen-
te en el «tono» del señor Araquistain no 
h u b i é r a m o s querido seña l a r l a ; pero sobre-
sale de tal modo e informa algunas ve-
ees en tnl grado los razonamientos "del 
escritor de que tratamos, que no pode-
mos omit i r la . Esta actitud soberbia del 
señor Araquistain ha hecho chi r r ia r las 
prensas y gastar m u c h í s i m a tinta. Es, 
por otra parte, la fuente de una gran 
cantidad de trabajos de su poseedor y la 
que en muchas ocasiones ha producido 
maravi l la y espanto en los lectores o con-
trincantes. 
El señor Araquistain, escritor político, 
es d e m ó c r a t a o defiende t eo r í a s demo-
crá t i cas . No lo entendemos. El señor Ara-
quistain es en su contextura intelectual 
el an t ípoda de un d e m ó c r a t a . L a plebe 
le molesta, y en el fondo de sus escritos 
se trasluce el desprecio de ella. Si el se-
ñ o r Araquistain fuera un d e m ó c r a t a , se 
h a b r í a conformado en silencio con el fa-
llo popular sobre sus obras d r a m á t i c a s . 
A d e m á s no h a b r í a seguido creyendo que 
eran buenas, después de votar el pueblo 
que eran mnlns. El hombre del pueblo, 
que puede elegir su gobernante, tiene in-
discutible derecho a elegir su autor dra-
mát ico. Tanto sabe de política como de 
dramaturgia, y para ambas cosas tiene o 
puede tener un hermoso buen sentido, 
que no puede afirmarse en un caso y 
| negarse en otro. 
• Pero el señor Araquistain es un abso-
i íp t is ta y un gran intransigente. A l crí-
tico que no es té de acuerdo con él le nie-
ga su condición de crí t ico; al que tiene 
ideas distintas de las suyas le t rata con 
orgulloso desdén . Es el caso m á s claro 
de la intolerancia izquierdista. Y a he te-
nido el honor de sostener otras veces que 
en E s p a ñ a — p o r culpa de los hombres 
de la derecha, en primer t é rmino—se ha 
consentido en Ta divulgación de unos tó-
picos que ignoramos la realidad que pu-
dieron tener hace cincuenta años ; pero 
que ahora son lo contrario de la reali-
dad. Hoy d ía una parte de la derecha 
española es la única que en E s p a ñ a sig-
nifica una tendencia transigente, atenta 
a las vibraciones del mundo moderno. 
En cambio, la llamada izquierda y titula-
da por sí misma tolerante y respetuosa 
con las ideas de los demás es la que sue-
le albergar a hombres que no admiten 
bajo pena de insuficiencia mental, m á s 
ideas que las suyas. 
Don Luis Araquistain ha publicado tra-
bajos periodíst icos, novelas ((grandes» y 
«chicas», y ha estrenado dos dramas. En 
todo ello se observa un estilo l i terario 
digno de elogio por su robustez, su fuer-
za y su sonoridad. Es rico en vocabula-
rio, sin dar la impres ión de rebusca di -
fícil y feliz en frases y en i m á g e n e s i n -
formadas por ese aliento de soberbia y 
de dureza que tanta cordialidad y tanta 
s impa t í a le quitan a muchos trabajos del 
señor Araquistain, meritorios por otros 
conceptos. 
El señor Araquistain no pasa de ser 
im hombre culto, articulista notable y es-
cri tor de buen estilo. Pero no es lo que 
puede llamarse un artista. Le faltan ima-
ginación y cordialidad. Porque le falta 
imaginación edifica premiosamente sobre 
¡deas gastadas y carece de brillantez. Por-
que le falta cordialidad le falta humani-
dad. Un hombre que siente a menudo el 
desprecio es incapaz de comprens ión . Y 
un escritor sin comprens ión de los de-
más, de los más humildes y de los m á s 
bajos y sin un sentimiento de piedad cor-
dial hacia ellos no podrá llamarse nunca 
u n artista. 
Por eso n i las novelas ni los dramas 
del señor Araquistain q u e d a r á n como im-
perecedero monumento literario. De las 
novelas, ni el señor Araquistain, con todo 
y su alta ¡dea de sí mismo, lo pensa rá . 
Ni «Las columnas de Hércules», n i «El 
a rch ip ié lago maravilloso», ni esas noveli-
las cortas aue el señor Araquistain, con 
poco respeto a su estirpe literaria, entre-
ga a publicadones de poco más o menos, 
son otra cosa que amenidades escabro-
sas muy a p ropós i to para entretener char-
las de café y para conversaciones entre 
hombres solos. 
De los dos dramas «Remedios heroicos» 
y «El rodeo» no puede decirse sino que 
son construcciones intelectuales por las 
que no pasa el menor soplo de inspi rac ión 
La úl t ima de ellas—escrita sobre una ¡dea 
desarrollada antes por el propio señor 
Araquis ta in en su novelita «Vida y resu-
rrección»—está edificada utilizando el fá-
cil resurso del caso patológico. Ibsen, vis-
t o — ¡ h o r r o r ! — a través de Kchegaray, tie-
ne un perfil parecido al del señor Ara-
quistain. Y el Ibsen de «Espectros» no 
es, por cierto, el Ibsen grande, como lo 
es el de «Casa de muñecas». En «El ro-
deo» sobre el pecado de urd i r el drama 
a base de las chifladuras de una h is té r ica , 
ee comete el de prccipilarlo lodo a un 
desenlace violento mediante actitudes co-
tilo la del marido, que de pronto se des-
boca después de haber sido tan sereno, 
que no tiene lógica expl icación posible. 
No importa que el señor Araquistain nos 
explique que el marido se transforma al 
sentirse padre. En la obra ar t í s t ica , lo 
que no quede explicado en ella tiene ma-
la explicación. En el úl t imo acto de «El 
rodeo» no vemos más que una turba de 
locos o criminales. Sus conflictos no nos 
(Continúa a l f inal de la sexta columna.) 
N o t a d e C a i l l a u x s o b r e 
l a d e u d a 
S e c o n c e d e r á a F r a n c i a u n a 
m o r a t o r i a h a s t a 1 9 3 0 
LONDRES, 26.—Después de su entrevista 
de esta tarde con Mr. Churchill, mon-
sieur Caillaux ha dado a la Prensa una 
nota. En ella recuerda que los técnicos in-
gleses pedían, en 20 de ju l io , que Francia 
en t regará un promedio de anualidades de 
20 millones de libras esterlinas, de las 
cuales sólo una m í n i m a parte quedar ía 
afecta al plan Dawes. Recuerda también 
las negociaciones sucesivas hasta la pro-
puesta de Francia de entregar a la Gran 
Bre taña anualidades de 10 millones de l i -
bras esterlinas. 
Dando pruebas de una buena voluntad 
a l a que se rinde homenaje en. la nota, 
el ministro de Hacienda bri tánica, des-
pués de las entrevistas referidas, redujo 
sus pretensiones a que las anualidades 
sean 12.500.000 libras esterlinas, y ha acce-
dido, correspondiendo a una gestión de 
monsieur Caillaux, a la concesión de una 
moratoria provisional hasta 1930. 
E l comunicado del ministro de Hacienda 
francés hace constar que cualquier arre-
glo con Inglaterra no puede ser válido si 
no se ajusta a las disposiciones provisión 
nalmente aceptadas por míster Churchi l l : 
que se suspendan las anualidades en el 
caso de que estas operaciones amenacen la 
cotización de los cambios y que Francia 
t endrá la g a r a n t í a de que no pagará a 
sus aliados sumas mayores que las que 
ella reciba de Alemania. 
FRANCIA H A R A 62 PAGOS ANUALES, 
DE 12 MILLONES Y MEDIO D E LIBRAS 
LONDRES, 26.—El ministro de Hacienda 
inglés ha publicado un comunicado, indi-
cando que estaba autorizado a proponer 
lo siguiente: 
Francia h a r á 62 pagos anuales de 12 mi-
llones y medio de libras esterlinas, bajo 
su plena responsabilidad y según moda-
lidades de detalle que quedan por determi-
nar : las c i í ras de entrega están sometidas 
al principio de condiciones proporcional-
mente iguales a las reconocidas por Fran-
cia a sus deudores. 
FRANCIA DEBERA P A G A R ANUAL-
MENTE A ESTADOS UNIDOS E L T R E S 
Y MEDIO POR CIENTO D E L TOTAL 
D E L A DEUDA 
PARIS, 25—Telegrafían de Londres al 
Mat in que, según noticias de buen origen, 
Houghton ha indicado a t í tulo oficioso al 
ministro de Hacienda francés que el Go-
bierno americano, en lo que concierne a 
la cuestión de la consolidación de la deu-
da, espera recibir de Francia pagos anua-
les equivalentes al 3 3/2 por 100 del total 
de la deuda contra ída en los Estados Uni-
dos. 
SE CREE QUE FRANCIA E I T A L I A 
OBTENDRAN MEJORES CONDICIO-
NES QUE BELGICA 
LONDRES. 26.—Dicen de Wásh ing ton a 
la Wetsminster Gazette que la Administra-
ción americana sigue muy de cerca los 
trabajos de Caillaux en Londres. En los 
círculos parlamentarios se considera segu-
ro que las condiciones que se ha r án a 
Francia y a I tal ia serán menos onerosas 
que las concedidas a Bélgica. 
COMENTARIOS D E L A PRENSA 
FRANCESA 
PARIS, 26.—Los diarios, comentando la 
marcha de las conversaciones francoingle-
sas, estiman en general poco probable que 
se obtenga por ahora un acuerdo definiti-
vo,-y hacen observar que el principal obs-
táculo para ello está en la actitud de In-
glaterra, que no se muestra dispuesto a 
aceptar que una parte de los pagos que 
haya de efectuar Francia en Inglaterra 
proceda de las entregas previstas en él plan 
Dawes. 
Esta actitud resulta e x t r a ñ a para la Pren-
sa francesa, que recuerda que fué preci-
samente Inglaterra quien insist ió más cer-
ca del Gobierno francés para la a'ceptación 
de dicho plan, en el cual no era precisa-
mente Francia quien podía hallar mayores 
ventajas. 
El Journal califica de verdadera parado-
j a el hecho de que sea Francia quien debe 
ahora levantar el ánimo de la Gran Bre-
t a ñ a acerca del resultado y ejecución de 
un plan en cuya redacción es tá potencia 
fué parte y casi directamente autora. Ex-
celsior cree que las dificultades br i tánicas 
no son un buen augurio para que el Reich 
cumpla fielmente sus compromisos, y cree 
que un retraso de seis o doce meses en la 
conclusión de un acuerdo t rae r í a come-
cuencias graves para Francia, que, por otra 
parte, no puede aceptar compromisos im-
posibles de cumplir. 
LO QUE PIENSAN E N LOS EE. UU. 
LONDRES, 26.—En los centros norteame-
ricanos se muestran más bien cscépticoa 
acerca de las posibilidades de accvjtación 
por parte de los Estados Unidos de las 
sugestiones oficiosas br i tánicas relativas a 
una l iquidación en conjunto de las deudas 
interaliadas. 
Gran parte de la opinión públ ica inglesa 
parece creer que una reducción de la deu-
da francesa a Inglaterra aumen ta r í a la ca-, 
pacidad de pago francesa, y de este modo, 
resu l ta r ían beneficiados los Estados Uni-
dos. 
En los centros oficiales br i tánicos se des-
aprueba este punto de vista y se'esfuer-
zan en elaborar proposiciones tan i educi-
das como lo permitan las circunstancias, 
pero todavía superiores a las rosibilida.-
des francesas. 
Caillaux, manteniendo el punto de vista 
francés, no cree que debe insistirse to-
dav ía en que se adopte una decisión da 
carácter definitivo. 
Los EE. UU. participarán en 
la Conferencia aduanera china 
WASHINGTON, 26.—El Gobierno america-
no ha aceptado la invitación de China para 
participar en la p róx ima Conferencia de 
Aduanas. 
tocan para nada. Que los lleven pronto 
al manicomio o a ¡a cárcel y que nos de-
jen en paz. ¡ A h ! E l tipo de la señora 
pagada de su rango y del marido toleran-
te, y del ingeniero que le echa un parcho 
a la familia, son de lo más sobado que se 
ha visto en el teatro. 
Tiene el señor Araquistain buen talen-
to y buen estilo. Si fuese capaz de exa-
minarse a sí mismo y de enmendar lo en-
mendable, p o d r í a m o s esperar de él lo que 
ahora no podemos. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ. 
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EPISTOLARIO I Despacho en el ministerio de la Guerra | El general Primo de Rivera despachó ayer 
r miña Castro (Madrid).— Puede y do- m a ñ a n a en el ministerio de la Guerra con 
caro?. lver el confliCto mediante ios subsecretarios de Estado. Gobernación, 
a franca explicación con sus tíos, pri- Fomento, Instrucción pública, Trabajo, Ha-
rnero y una afectuosa, pero no menos ro- . cicnda. Gracia y Justicia y Marina, 
tunda claridad con ese primo, a quien us-
ted aprecia como tal primo, pero sm que 
le inspire sentimientos amorosos. Real-
mente es lamentable que tenga usted que 
llegar a estos extremos, pero también es 
doloroso, como usted dice, que pierda us-
ted ventajosas proporciones, debido a las 
asiduidades en público de ese pariente pc-
íraioso, que no se hace cargo... 
í n n madre (Madrid).-Como vena usted, 
su carta, muy interesante, nos dio asunto 
para un Palique. Huelga por eso la res-
puesta aquí. , ' 
Mañani ia de sol (Solares).-Un año, com-
pletamente riguroso; otro, de alivio. De 
azabache, sí. En el primer año, ni. a pa-
seos muv concurridos, ni a espectáculos, 
n i vida de sociedad. No lo sabemos. La le-
tra... regular, nada más . Algunas, sí. A 
Sus órdenes. 
Vn madr i leño (Madrid).—Con las mu-
chachas de ahora es frecuente eso de que 
usted se queja: frivolidad se llama esa 
figura. 3a buenos resultados la «doma», 
es decir, la energía razonable, pero in-
quebrantable, y la intransigencia varonil 
ante ciertas cosas. Por ejemplo ; usted no 
debe tolerar esos vestidos inconvenientes, 
• afrontando, incluso, el rompimiento, no 
del vestido, sino de las relaciones, y ma-* 
nifestándoselo sin grosería, pero con en-
tereza, así. Triste es el papel del prometi-
do que acompaña en público a una mu-
chacha... sin decoro en el traje, pero es 
mucho más triste y más ridículo ese pa-
pel siendo marido. De modo que resulta 
preferible plantear esa cuestión antes... 
Pruebe usted a sentirse «domador», que 
estas muchachitas lo necesitan y... lo ad-
miran casi siempre, como admiran al at-
leta, y, en general, al hombre fuerte y 
macho. 
Antonio (Madrid).—No he recibido el ma-
nuscrito a que alude en la suya, y, por 
lo tanto, no le puedo contestar. 
Li ly (San Sebastián).—Esa «correspon-
dencia» que se publica de vez en cuando en 
un diario madr i leño es solamente un pre-
texto, como verá usted, para anunciar los 
productos de cierta perfumería. No es una 
sección del periódico, sino eso, un anun-
cio. ¿Está usted segura de que son seño-
ritas de verdad las que se bañan con esos 
«trajes»... de Eva? No lo creemos, porque 
aun siendo señoritas, ya no lo ser ían al 
exhibirse asi... 
Un católico (Madrid).—Verdaderamente 
es extraño que en esa revista colaboren 
quienes usted nos dice, y, sobre todo, quie-
nes tan recientemente han escrito contra 
la Religión. Sin duda, la buena fe de la 
Dirección de la revista ha sido sorprendi-
da, cosa muy posible. El deber de usted 
consiste en advertirla discreta y reserva-
damente. Nada más . 
F i f i (Madrid).—Tal vez. A un confesor. 
Es materia opinable. En una buena l i -
brer ía , la de Voluntad, por ejemplo. Con-
sulte lo que quiera. 
Un viudo joven (Burgos).—Mucha dis-
creción. Son escrúpulos infundados. Buena 
edad. En familia completamente. Con esc 
sueldo, no derrochando, sí. 
Visitas 
El marqués de Estella recibió a los ge-
nerales señores Hermosa. González Ca-
rrasco, La Torre. Gómez Morato, Núñez del 
Prado y García Trejo, gobernador c iv i l de 
Valencia; al embajador de Francia, señor 
Peretti de la Roca, y al ex gobernador ci-
v i l de Gerona. 
En la Presidencia 
Ayer m a ñ a n a estuvieron visitando a va-
rios vocales del Directorio los subsecreta-
rios de Hacienda, Trabajo y Marina, el 
director general de Rentas públ icas y el 
gobernador c iv i l de Valencia, general Gar-
cía Trejo. 
Subvención a las Congregaciones religiosas 
y Patronatos 
Se ha dictado una real orden de Ins-
trucción pública dando reglas para la con-
cesión de subvenciones a los maestros de 
patronato y congregaciones religiosas, con 
cargo al crédito de 750.000 pesetas con-
signadas en el capitulo IV. ar t ículo pr i -
mero, concepto sexto del presupuesto de 
dicho departamento. 
Consejo de Economía Nacional 
Ha salido para Bilbao el teniente coronel 
de Artillería don César Serrano a unirse 
a la Comisión que de la sección de Defen-
sa de la Producción del Consejo de la Eco-
nomía Nacional, presidida por el señor Cas-
tedo. se ha constituido para hacer estudios 
de comprobación técnica, relacionados con 
los trabajos de aplicación de la ley de Auxi-
lios a industrias importantes de aquella 
provincia de Vizcaya, como igualmente lo 
efectuaron recientemente en Palma de Ma-
llorca. 
Un banquete al alcalde de Córdoba 
CORDOBA, 26—La Unión Pat r ió t ica de 
Espejo obsequia esta noche con un ban-
quete al presidente provincial y al señor 
Cruz Conde, alcalde de Córdoba. 
E l señor Aunós en Barcelona 
BARCELONA, 26. — Esta m a ñ a n a llegó, 
procedente de Lérida, el subsecretario del 
ministerio del Trabajo, señor Aunós. 
^ereOTmacion popular 
Diputación provincial 
Presidida por el general Laó, presidente 
accidental, se reunió ayer la Comisión per-
manente de la Diputación, siendo aproba-
dos sin discusión la m a y o r í a de los 32 
artículos que formaban el orden del día. 
Se acuerda dar las gracias a la Unión 
Radio por el aparato receptor de telefo-
nía sin hilos, con altavoz, donado al pa-
bellón de leprosos de San Juan de Dios. 
También se acuerda que en el próximo 
mes de septiembre se r e ú n a la Diputación 
los días 14 y 25. 
Se autoriza el presupuesto de obras en 
la Casa de Pontejos, de Aranjuez, donde 
se establecerá el nuevo asilo de ancianos, 
aprobándose además la propuesta de los 
doctores Sáiz de Aja y Covisa para la ins-
talación en el Hospital de San Juan de-
Dios de un gabinete radiofototerápico. 
Atendiendo al dictamen del letrado de la 
Diputacyj. señor Piniés , se acuerda reque-
r i r a la Empresa arrendataria de la Plaza 
de Toros para que en el té rmino de diez 
días ingrese en la Caja provincial la can-
tidad de^ 350.000 pesetas, importe de la 
anualidad de arriendo, más las 100.000 pe-
setas de la corrida de Beneficencia, con-
minándola con la rescisión del contrato y 
demás responsabilidades. 
Se adqui r i rán , previo concurso, seis ca-
rros^cubas y dos cilindros reversibles para 
el servicio de las carreteras provinciales, 
además de unas apisonadoras de vapor 
con, el mismo objeto. 
A continuación se da lectura a tres pro-
posiciones : 
Tina, firmada por el conde de Moiat i l la . 
interesando so vote una cantidad para aga-
sajar- a la colonia escolar de Barcelona 
en su p róx ima visita a Madrid. 
Otra, suscrita por el diputado señor Car-
vajales, a fin de que la Corporación intere-
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F. 70,-to; 
E, 70,40; D, 70,40; C. 70.50; B, 70.50; A. 
70,50; G y H. 70,50. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie A. 85. 
5 POR 100 AMORTIZARLE.—Sene F, 
94,80; E. 94,80; D, 94,80 ; C. 94,80; B, 95,2o ; 
A, 95,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Sene 
C, 94.75; B, 94,75; A. 94,75. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
102,25; B, 102,25 (febrero); A, 102,65 (abril); 
-A. 102,50; B, 101,80 (noviembre); A, 103,25 
(septiembre). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Villa de 
Madrid, 1923, 93,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS. — Del Banco, 
6 por 100, 108,20. 
ACCIONES.—Banco de España , 582; ídem 
Hipotecario, 380; ídem Río de la Plata. 54; 
Explosivos, 435; Azucareras preferentes, fin 
próximo, 109,25; ídem ordinarias, fin co-
rriente. 44,75; El Guindo, 117; Unión Eléc-
trica Madrid, 105; Madrid a Zaragoza y a 
Alicante, fin corriente, 353; ídem próximo, 
355; Nortes, contado, 400; ídem fin corrien-
te, 399. 
OBLIGACIONES.—Azucareras estampilla-
das, 73,25; ídem 5,50 por 100, 98; Alican-
tes, segundas, 377; A, 95,65; F.x88,50; H . 
96,20; I , 102; Nortes, 6 por 100, 104; Astu-
rias, primera, 66,50; P e ñ a r r o y a , 98. 
MONEDA EXTRANJERA.-Francos, 32,46; 
ídem belgas, 31,66; libras, 33,735; dólares, 
6,943; liras, 25,90. 
B A R C E L O K A 
Interior, 70,50; Exterior, 84,75; Amortiza-
ble 5 por 100, 95,10; ídem 4 por 100, 88; 
C a m p e o n a t o d e 
L a s i t u a c i ó n d e l a F e d e r a c i ó n c a s t e l l a n a d e b o x e o . M á s i n ^ 
c r i p c i o n e s p a r a l a S e m a n a A u t o m o v i l i s t a d e S a n S e b a s t i á n 
V i c t o r i a e s p a ñ o l a e n e l c a m p e o n a t o d e " t e n n i s " d e l o s E E y y -
- E E -
Esta hermosa peregr inación, que será 
presidida por el excelent ís imo e i lustr ís imo 
señor doctor don Javier Irastorza, Obispo 
de Orihuela, y de la que fo rmarán parte 
gran número de católicos españoles, ce-
r r a r á definitivamente el plazo de inscrip-
ciones el día 3 1 del actual. 
Detalles e inscripciones, Secre ta r ía ge-
neral. Const i tución, 2 4 . V i to r i a ; Adminis-
tración de «El Peregr ino», Argensola, 1 7 
duplicado, Madrid, y en todas las Delega-
ciones diocesanas. 
se a la de Avila la construcción de los • Nortes,' 79,40; Alicantes, 70,50; Andaluces, 
kilómetros qñe restan en la carretera de 61,70; Grenses, 17.50: Colonial, 64,35; í ran-
San Mart ín de Valdeiglesias al pueblo de | '32,60; librases,73. 
Las Navas del Marqués, con lo que se be-' 
neflciaría el tráfico. ; B I L B A O 
Raneo Agrícola, 70; Banco Central, 76; 
Papelera, 93; Resinera, ,175. 
P A R I S 
Pesetas, 308; l ibrad 104; dólares, 21,'42: 
Y la ú l t ima del señor Mamolar. que de-
fiende que se recabe de los Poderes pú-
blicos, en relación con la propuesta for-
mulada a ellos por el Ayuntamiento de 
Madrid, para obtener p r imac ía en la cons-1 francos suizos', 415; ídem belgas, %,r.0; íi-
trucción de ferrocarriles interurbanos, s in , raSi 79,50; coronas suecas, 475; ídem no-
perjuicio de afirmar el propósito de la I ruegaSi' 316.5O; ídem danesas, 520; ídem 
Riputación de Madrid de admitir y a ú n auslriacaSi 301; í(]em checas, 63,50j flori-
de solicitar toda golaboración de los dis- ¡ nes ^ 3 
linios organismos interesados en estas 
obras, esencialmente provinciales. 
Termina. diciendo que a la mayor ur-
gencia, y una vez que, redactados los opor-
tunos reglamentos provinciales, pi..3da des-
I Í O K B S E S 
Pesetas, 33,74; francos, 103,95; dólares . 
4,8575; francos suizos, 25,065; ídem belgas. 
107,55; liras, 130,12; florines, 12,055; es-
envolveíse en toda'su integridad la labor cudos portugueses, 2,46; coronas checas, 
que a los organismos de esta clase enco-! 163,̂ 1 ; ídem austr íacas , 34,49; ídem sue-
mienda su estatuto, se proceda po; los téc-¡ cas, 18,077; ídem noruegas, 24,92; idem 
nicos de la corporación al estudio general danesas, 19,92; marcos, 20,407; pesos ar-
jn nuevo UDdigo para 
menores delincuentes 
En la secretar ía de la Cámara de Rue-
FA voto nacional, Rogotá (Colombia).—j nos Aires ha presentado un proyecto de ley 
Muy agradecido a esos elogios y a L a n í a s ¡ penal para, menores delincuentes y aban-
donados, "1 diputado nacional doctor Pin tó . 
Por esta iniciativa del referido legisla-
dor se ampl ían las disposiciones de la ley 
en vigor sobre la materia, se mantiene el 
régimen de la patria potestad y se inserta 
a continuación un capítulo sobre los peli-
gros para la salud y la vida de los me-
nores; se. imponen penalidades a todos los 
que permitan la concurrencia de los me-
nores a establecimientos públicos, tabernas 
y otros sitios inconvenientes, tales como 
casas de juego, despachos donde se ven-
dan bebidas alcohólicas, salones de baile o 
donde se celebren diversiones que perju-
diquen la moral o la salud. 
Se establecen también penalidades para 
los prestamistas a menores y a quienes les 
vendan cigarros, cigarrillos o tabaco. 
A continuación se íegi^ía sñbre abandono 
moral y desamparo de los i'ncnores. 
Por úl t imo, el proyecto contiene un ca-
pítulo muy minucioso, dedicado a la orga-
nización de los Tribunales para niños. 
Crea un Jurado especial., formado por 
tres miembros. El presidente deberá ser le-
trado. Para los otros dos no se exige eso 
requisito. 
Luego se determina la jurisdicción, y 
competencia dé ese Tribunal. Las actuacio-
nes serán gratuitas y se subs tanc ia rán en 
el más breve plazo; el Tribunal funcionará 
separadamente de las demás salas del Pa-
lacio; el presidente y los vocales interro-
ga rán directamente al niño y reg la rán el 
procedimiento, fórmulas sumarias y senci-
llas. 
Prohíbese la publicidad de estos juicios. 
bondades. Recibirán ustedes el número de 
ejemplares del libro (cuando se publique) 
que deseen, pidiéndolos a la Administra-
ción. 
E l Amigo T E D D Y 
——.— • 
Se reúne ía Comisión 
mu n i ci pal permanente 
Bajo la presidencia del conde de Valle-
llano, celebró ayer sesión la Comisión mu-
nicipal permanente. 
Se dio cuenta de haber sido aprobado 
por el gobernador c i v i l que la calle del 
Port i l lo se denomine de Bernardo López 
García, acordándose que figure en acta la 
grat i tud de este Municipio al de Jaén pol-
la donación de los azulejos con que se ro-
tu lará dicha calle. 
Después se pone a discusión el informe 
de los letrados consistoriales con motivo 
de la real orden del ministerio de la Go-
bernación desestimando la solicitud de la 
Alcaldía-presidencia relativa a la clausu-
ra de las Sacramentales. 
Interviene el alcalde para manifestar 
que una vez que no existe más remedio 
que conformarse con lo dispuesto, se exija 
a las Sacramentales que en el t é rmino de 
un mes, prorrogable por quince días, faci-
l i ten una certificación de todos los dere-
chos adquiridos sobre sepulturas, levantan-
do acta notarial de todos ellos, con objeto 
d^ no autorizar la más pequeña amplia-
ción. 
• E l señor Mar t ín defiende a las Sacra-
mentales, indicando que todas las obras 
que realizaron éstas fué con previo con-
sentimiento del Ayuntamiento, a lo que 
replica el alcalde que las obras so hicie-
ron sin licencia en su mayor parte, y cuan-
do se solicitó autor ización, se ejecutaron 
sin someterse a condición alguna. 
Queda sobre la mesa un dictamen pro-
poniendo que sea desestimada la exención 
del arbitr io sobre plus valía por transmi-
sión de la finca de la callo de Zorr i l la , i . 
Se aplaza la ájdúdicaeión dcfmitiva del 
suministro de automóviles para el trans-
porte de carnes del Matadero. 
En el turno de ruegos y preguntas, el 
marqués de Orellana pide que las vacantes 
de mecanógrafo se concedan a los niños 
del Asilo de la Paloma, respondiendo el 
alcalde que para ello sería preciso modi-
ficar las condiciones de los concursos. 
Hace uso de la palabra el vecino don 
Miguel Cáceres, que protesta de que se 
aplique como base tr ibutaria del ar-
b i t r io de inqui l inato la renta amillarada, 
en vez de la contratada, porque el arbi-
t r io es sobre lo que se paga de alquiler 
y no sobre lo que se crea que debe pa-
garse. 
AHORRA DINERO 
Dos niños heridos graves por 
atropellos de automóvil 
/ o 
Ayer tarde fué atropellado en la ronda 
de Segovia por el automóvil número 14.511 
un niño de cinco llamado Dimas de la 
Fuente. Sin perdida de momento se t ras ladó 
al niño a la Casa de Socorro, donde le. 
apreciaron heridas muy graves en ambas 
piernas. 
El chófer se dio a la fuga, poro horas 
después de ocurrido el suceso fué dete-
nido. 
So llama Tomás E. Roda. 
—Eu la plaza de la Cebada fué atrope-
llado por el camión número 15, del ser-
vicio municipal de Limpiezas, Agusí'in Hue-
ras Gsrcía, de cuarenta y oeHo años, sin 
domiri l io. sufriendo lesiones do pronósli-
.co r^scr» ado. 
El chófer se ¡lama Joaquín tVoldán Huer-
tas, de veintisiete años, y vive en el paseo 
..de las Delicias. 
! I I Congreso Internacional 
de Ciudades 
Están adheridas Madrid, Barcelona 
y Zaragoza 
El tercer Congroso Intornacional de Ciuda-
des, que se celebrará on París del 28 de sep-
tiembre al 4 de actubre próximos, ha reci-
bido ya la adher-ion de las capitales y oía 
dados imporfantcs de 25 países. Unos (iOO de-
legados tomarán parte en las deliberaoionus. 
Se efectuarán visitas y excursiones de inte-
rés municipal, organizadas al efecto por la 
Unión do, Ayuntamientos de Francia; el Go-
bierno francés, el departamento del Sena y 
el Municipio do París , así como la Exposi-
ción Internacional de Artes Decorativas re-
servan a los congresistas varias recepciones 
y veladas teatrales. 
Terminado el Congreso, los delegados visi-
tarán Eyon y Grenoble, donde serán recibi-
dos por las autoridades municipales. La Ex-
posición de la hulla blanca y del turismo de 
Grouoble recibirá, también su visita. 
En el Congreso serán tratados los temas si-
guientes: 
de los distintos trazados ferroviavios que 
han de formar la red provincial de co-
municaciones. 
El señor Alvarez Suarez manií les ta su 
conformidad, tomándose en consideración 
las tres propuestas, con lo que se levantó 
la. sesión a la una de la tarde. 
El Congreso Antituberculoso 
de La Toja 
Prosigue en sus trabajos de organiza-
ción el Comité, que ha dispuesto, para el 
mejor desenvolvimiento do la labor cien-
tífica y el más fácil estudio de los proble-
mas que van a debatirse, sustituir las co-
municaciones por ponencias, que serán 
leídas por sus autores, discutidas amplia-
mente y votadas luego. 
Tampoco descuida la Junta organizadora 
del Congreso la parte que corresponde al 
programa do tiestas, que hab rán de tener 
efecto en la isla de la Toja, cuyo balnea-
rio se enga l ana rá para recibir al Príncipe 
de Asturias, que se cree vendrá el d ía 2 de 
octubre a presidir la sesión inaugural, co-
mo en el de Mondariz, que es donde ha 
do celebrarse la sesión de clausura el día 6. 
gentinos, 45,40, m i l reis brasi leños, 6,12. 
z x m i c H 
Pesetas, 74,20; francos, ,24,20; ídem bel-
gas, 23,40; liras, 19,20; libras esterlinas. 
25,075; dólares, 5,1625; marcos, 1.2288; co-
ronas aust r íacas , 72,65; ídem h ú n g a r a s . 
72,50; ídem suecas, 138,60; ídem noruegas. 
98,80. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
La sesión se dis t inguió por su parali-
zación, mayor a ú n que en d ías anteriores. 
La nota más destacada, dentro de la des-
animación general, fué la cont inuación 
del retroceso de los ferrocarriles. 
Los francos belgas y liras pierden te-
rreno, pero "en pequeña escala, y en la 
misma proporción ganan libras y dóla-
res. 
De dobles se publican las siguientes: 
Azucareras preferentes, 0,50 y ordina-
rias, 0,25; Alicantes, 1,625 y Madr i leña de 
Tranvías , 0,375. 
A U T O M O V I L I S M O 
SAN SEBASTIAN, 26.—Las úl t imas ins-
cripciones recibidas en el R. A. C. de Gui-
púzcoa son las siguientes: 
AUTOCICLOS : 
Amílcar I I (Colmenores). 
A S. 1 (Arteche). 




Bugatti I I (X. X.) 
La casa italiana Alfa-Romeo ha solicita-
do del R. A. C. G. qiie obtenga de la Di-
rección de Aduanas las mismas facilidades 
para el paso de la frontera de los coches 
y utensilios del lado de Ca ta luña que por 
el de Behobia, pues han de hacer su en-
trada a España por la región catalana. 
Inmediatamente se han iniciado gestiones 
para complacer a la casa Alfa-Romeo, cuya 
part icipación en nuestro circuito ha provo-
cado los más favorables comentarios. 
Ayer estuvo visitando el circuito el no-
lable corredor M. Courcelles, de la casa Lo-
rraine-Dietrich. quedando inmejorablemen-
te impresionado, hasta el punto que con 
toda urgencia recomendó a la casa la par-
ticipación en el Gran Premio de Turismo, 
reclamando para sí uno de los coches de 
tan reputada firma automovilista. 
A T L E T I S M O 
En reunión celebrada por la Federación 
Asturiana de Atletismo tomaron posesión 
de los cargos directivos los señores siguien-
tes : 
Presidente, don Avelino Blanco (Real 
Sporting, de Gíjón); secretario, don Eduar-
do Rodríguez Suá rez ; vicesecretario, don 
Enrique Suárez (R. Sladium, de Aviles); 
tesorero, don Saturnino García (Unión De-
portivo-Racing), y vocales: don Jesús de la 
Torre (liaciuR-, de Sama), don Carlos Casta-
ñón (Deportivo, de Oviedo), don Manuel Mo-
rán (R. Athletic, de Gijón), don Remigio 
Suárez (Club Fortuna), don Joaquín Antu-
ñ a y don Eduardo Prieto, representando a 
los Clubs del grupo B. 
Se acordó celebrar dos partidos a favor 
de la Federación los días 6 ,y 13 de sep-
tiembre próximo, a base de selecciones. 
Uno de dichos partidos se celebrará en 
Gijón, y de la organización de los mis-
mos, se enca rga rá el Club que mejores con-
diciones «frezca, y el que se negara a con-
tr ibuir al mejor resultado de estos partidos 
en la forma que solicite la Federación será 
castigado con una mul la en metálico, que 
debem satisfacer antes de comenzar el cam-
peonato. 
R E G A T A S B E B A L A N D R O S 
BILBAO, 26.—Esta tarde se han celebra-
do las regatas de balandros, organizadas 
por el Sporting Club Náutico. 
Los resultados fueron los siguientes: 
10 metros.—1, SOGALINDA. en dos horas 
veintiséis minutos veintidós segundos; 2, 
Torino, patroneado por su majestad la 
Reina, en dos horas treinta minutos cin-
cuenta y dos segundos. 
Ocho y medio metros.—1, GIRALDA, en 
una hora cuarenta y siete minutos diez y 
nueve segundos; 2, Barandil, en una hora 
011 
es qUe 
considerar que no se puede discutir 
si ha de ser admitida una FederaeSObre 
otra (actualmente hay dos Federación u 
parecer, en Madrid), pues para la al 
ción Catalana no hay otra Federación ' 
figura en el seno de la Federación Ésn ^ 
la desde que fueron reformados sus 0" 
tutos en el sentido de confiar la drrécpp' 
y representación a las Federación 
se crearon. 
Esto obedece a que los disidentes h 
consultado cuál de las dos Federaciones ^ 
de prevalecer, considerándose que, cx. .a 
tiendo una Federación en la región HpS" 
pués de haber aceptado los estatutos dc y 
Federación Española y reformado los s 
vos, los disidentes no tienen más que 
gresar en la que fué aceptada en la prim 
ra Asamblea y demostrar dentro de ella % 
son una fuerza. 
No queremos hacer historia de esta cue-
tión, porque surgi r ían algunas cosas antii 
deportivas; pero sin dar la razón a unn-
y otros, que en algo la tienen ambos, cree* 
mos que ya es necesario y absoluto uju 1 
autént ica Asamblea nacional para rcsolvef 
de una vez muchas cosas relacionadas z\ 
el pugilato. 
E l « m a t c h » U z c u d u n - C h a r l e s 
PARIS, 26.—Parece que el match de bo-' 
xeo Uzcudun-Francis Charles se celebrará 
en fecha próxima en un ring de esta ca-
pital . 
N A T A C I O N 
Para los campeonatos españoles de na-
tación que se celebrarán en el puerto de 
Arriluce de Algorfa los días 29 y 30 del 
actual, se han inscrito 115 concursantes, 
entre los que se cuentan los mejores tri-
tones dc Vizcaya, Santípider, Barcelona y 
San Sebastián. 
C A R R E R A S B E C A B A L L O S 
SAN SEBASTIAN, 26.—El último' boletín 
publicado por el Ayuntamiento , acusa 24 
inscripciones más para las carreras de 
caballos que han de celebrarse el mes pró-
ximo. 
C O N C U R S O H I P I C O 
El programa detallado del concurso hí-
pico internacional de San Sebastián es el 
siguiente: 
Primer día, 22 de septiembre.—«Omnium» 
concurso civil-mili tar . Premios, 3.100 pese-
tas. 
Segundo día, 23 de septiembre.—«Prue-
ba internacional», concurso civil-militar. 
Premios, 3.850 pesetas. 
Campeonato de Potencia, concurso civil-
mili tar. Premios, 1.450 pesetas. 
Tercer día, 25 de septiembre.—«Copa de 
sus majestades.» Primero, copa de su ma-
jestad el Rey. Segundo, copa de su majes-
tad la reina doña María Cristina. 
(Obligatoria la inscripción en esta 
prueba). 
Cuarto día, 26 de septiembre.—c-Cópa de 
San Sebastián», concurso civil-militar. Pre-
mios, ,8.000 pesetas. 
F O O T B A L L 
Según anunciamos hace algún tiempo, 
se han fundado bajo los auspicios del in: 
fante don Jaime, que ha aceptado la pre-
sidencia honoraria de Real Unión Depor-
tiva Bancaria, integrada por emplead^ 
1 i-vr T- J o Í , Con mas espacio daremos más detalles Ocho meiros.—l, OLE, de • Santander, en 
dos horas treinta y cuatro minutos diez y 
En el corro libre se hacen a fin del co- nueve segundos; 2, Híspanla, de su majes-
Llevaba un año robando 
en un estanco 
El dueño calcula en 10.000 pesetas 
el total de lo robado 
En virtud de una denuncia formulada por 
don Santiago González Moreno, dueño de 
un estanco establecido en la calle de Alca-
lá, IS. ayer fué detenido por el agente -de trega de saldos el 28. 
Vigilancia don Fabriciano Fernández Que-
vedo un dependiente del mencionado esta-
blecimiento, llamado Juan Fernández Ga-
llardo-González, que vive en la calle de 
Sauiiaffo, número 16. 
Según las manifestaciones del señor Gon-
zález Moreno, desde hace un año, poco más 
o menos, venía observando la sustracción 
de dinero y existencias del estanco, as í co-
mo de la recaudación obtenida en la Admi-
n i si ración de Loterías, que a cargo de su 
esposa, doña María Morales Cortés, tiene 
en el mismo local, calculando en unas 
10.000 pesetas el total de lo robado. 
Añadió el denunciante que hace a lgún 
tiempo se extravió la llave del cajón en qúe 
se guardan los décimos dc Lotoría y el di-
nero obtenido por la venta de los mismos. 
Esta llave, pasados ocho días desde su pér-
dida, fué encontrada por el dependiente de-
tenido, Juan Fernández, el cual dijo que 
la había hallado en el suelo en un sitio 
rrientc: Alicantes, a 353; Nortes, a 399; 
Azucareras preferentes, a 108,50 (dinero) y 
ordinarias, a 44,75 (dinero). A fin del pró-
x i m o : Alicantes, a 354,75; Nortes, a 399; 
Azucareras preferentes, a 109,25 (dinero) 
y ordinarias a 45 (dinero). 
A m á s de un cambio se cotizan: A l i -
cantes, fin corriente, 353,50 y 353; ídem 
fin próximo, 355 y 354,50. 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
25.000 francos a 32,4Q; 125.000 a 32,45 y 
125.000 a 32,50. Cambio medio, 32,468. 
25.000 francos belgas a 31,60. 
25.000 liras a 25,90. 
1.000 libras a 33,72 y otras 1.000 a 33,75. 
Cambio medio, 33,735. 
2.500 dólares a 6,94 y 5.000 a 6,945. Cam-
bio medio, 6,943. 
* * * 
La Junta sindical ha resuelto proceder a 
la nivelación, de las operaciones a fin del 
corriente y del próximo, de los Alicantes, 
a 353 pesetas y de los Nortes a 399. 
La confrontación se ha rá hoy 27 y la en-
Cuatro heridos al embestir 
„ a un carro 
En el kilómetro 14 dc la carretera de 
La Coruña chocó violentamente contra un 
carro la motocicleta conducida por Cán-
dido Ballesteros, de veint i t rés a ñ o s ; Juan 
Cabrero, de veintinueve, y Francisco Re-
villa, de veintisiete, vecinos dc Madrid. 
Los tre.s fueron despedidos de la máqui-
n,a, produciéndose heridas de importancia, 
de las que fueron asistidos en la clínica 
de urgencia de Las Rozas, donde también 
se prestó auxilio al conductor del carro, 
llamado Luis Labrandero Pérez , de trein-
ta y cuatro años, vecino de Majalahonda. 
el cual ¡presentaba intensa conmoción cere-
bral de carácter muy grave. 
La Guardia c iv i l del puesto de Aravaca 
practicó diligencias en avcriguaci.ln de 
que, según dice ol dueño del estanco, se h a forma en que ocurrió el..accidente, de-
barre todos los días. ' duciéndose de ellas que la 'motocicleta, 3 
En vista de tales antecedentes, el referi-
do agente, señor Fernández Qucvedo, prac-
ticó algunas investigaciones, que pusieron 
de manifiesto que el dependiente del estan-
co liacia una vida muy disipada y costosa, 
imposible de soportar con el sueldo que 
percibía. Ayer se presentó en el estanco el 
señor Fernández Quevedo y pidió al depen-
diente sospecboso una cajetilla de 0,50 pe-
setas y cerillas, entregándole para que .co-
lina velocidad exagerada, marchaba de-
trás de un automóvil pugnando por cchai--
ie delante. El conductor del «auto» no ce-
día el paso, por lo cual se estableció una 
competencia de velocidad entre la. «moto» 
y el coche. De pronto apareció en la ca-
rretera un carro en dirección opuesta a 
la de ambos vehículos, por cuya razón 
el conductor del automóvi l aminoró la 
marcha y se echó' cérea de la cuneta pa-
Primero. La Unión Internacional de Ayun- brase un billete de 25 pesetas de la serie C, ra dar paso al carro. 
tamiontos. Pesarrollo do sti actividad. Su 
cooperación con los grandes organismos de la 
Sociedad de las Naciones. 
í^e^undo. has Uniones de Ayuntamientos 
en los diferentes países. Su organización y. 
servicios que prestan al progreso municipal.' 
número 1.448:616. El empleado sacó del ca-j La motociCíeta quiso aprovechar este 
Üón del mostrador la vuelta del billete y ' momento para echar dolante al coche, pe-
guardó éste en un bolsillo. 
. Esto di ó base al agente para proceder a 
la detención del Juan Fernández, a quien 
pe le ocuparon el mencionado billete de 
Tercero. El régimen immicipal. Estudio I 25 pesetas, una caja de cigarros puros con 
comparado del poder coiluinal en los diferen-
tes países. 
Cuarto. F̂ a política territorial de los Mu-
nicipios y su intluemia sobre el problema de 
la habitación. 
Quinto. Las grandes aglomeraciones, .Solu-
ciones adoptadas en diferentes países para 
resolver las diñcullades que proceden, en las 
grandes aglomeraciones urbanas, del hecho 
de su división en varias entidades adminis-
trativas iuitónomas. 
La participación española en ese Congreso 
tendrá verdadera imporfancin. lias principa-
les ciudades (Madrid. Barcelona., Zaragoza, 
oí celera) >'> lian inscrito ya. y so espera de 
un momenlo a otro las adhesiones de nume-
rosas capitaW ibéricas, entre la* cuales f i -
guran ya también Lisboa y Oporto. 
Paj-a información, dirigirse a. don Manuel 
Alcántara Gusart (.Cortes. 453), Barceloiut-
ro no tuvo tiempo de sortear el peligro 
que ofrecía el carro y tropezó con éste 
sobreviniendo el vuelco aparatoso de la 
máquina . 
varios de éstos, seis rajas dc cerillas, once 
cortapuros, tros pliegos de papel sellado ' 
de una peseta, tres monedas de cinco pe-1 
s^ias, una llave y tres billetes de 50 pese-1 
t3S. ción del JNoríe 
El detenido se confesó autor de las sus- rece km genera 
tracciones cometidos en el estanco desde el l ínea de Avila; 
mes de agosto del año ú l t i m o ; pero negó, c a n i l ó e] ti-en' 
en cambio, su par t ic ipación on las anorma-¡ a Madifid á lál 
Descarrila un tren en Avila 
La Comisar ía de Vigi lancia de h i esta-
unicó ayer a la D i -
Seguridad que en la 
do dicha capital, dos-
í tiene su lleg-nda 
ocurrido des-lidadrs observadas en la Adminis t rac ión! " Aforlirnadamenie ' n o T a n 0 ^ W n m h é de Loterías. gracias personales. 
C A E 3 
La .mejor agua dc mesa. Vías urinaria?, pfetómae» 
el Balneario. Con hcrmdso parque y todo «confor t» . ' " 
« In íormcs : C O N D E D E A R A N D A 
itisrno. Gota. Gran hotel cu 
3 , M A D R I D 
tad el Rey, en dos horas treinta y cinco 
minutos cuarenta y tres segundos. 
St̂ .v y viedio metros—1, TRONITA, en 
una hora treinta y seis minutos siete se-
gundos; 2, Chiqui, en una hora treinta y 
seis minutos cincuenta y tres segundos; 
3, Cisco, en una hora ireinta y siete minu 
tos treinta y dos segundos ; 4, Abate, en una 
hora treinta y nueve minutos diez y nuo-
'•e segundos; 5, Doña Carmen, en una ho 
ra treinta y nueve minutos diez y nueve 
segundos; G, Don Juan, y 7, Tal vez. 
T E N N I S 
U n a v i c t o r i a de los j u g a d o r e s e s p a ñ o l e s 
r i a q u e r y A l o n s o 
NUEVA YORK, 26.—En el torneo para el 
campeonato de tennis de los Estados Unidos, 
que se disputo en Brooklyn, los españoles 
Elaquer y Alonso (M.) han vencido a los 
americanos Norton y Rrown. 
Los jugadores Tilden y Wien derrotaron 
a Decugis y Brugnon. 
Whito y Thalheimef vencieron a Lacoste 
y Borotra, los cuales—que, corno es sabido, 
deben jugar en las pruebas para la copa 
Davis—han quedado eliminados del cam-
peonato doble americano. 
E l torneo femenino F r a n c i a - A u s t r a l i a 
PARIS, 26.—En el torneo de tennis Fran-
cia-Australia, que se disputa en Deauville, 
doble de damas, las señor i tas Lenglou y 
Vlaste vencieron a las señoras BéyÓ y 
Saint George por 6—3, 6—ñ y 6—i. Las se-
ñoras Harper y Akhurts derrotaron a las 
señori tas Ro Flers y Hourgeois por 6—i 
y 6—2. 
C I C L I S M O 
Para el 4 de octubre se organiza el ter-
cer campeonato navarro de ciclismo, que 
l levará a cabo el Club Ciclista de Villava 
sobre el recorrido siguiente: 
Salida de Villava, Arre, Sorauren, Olave, 
Osavide. Ostiz, Olagüe, Arraiz. Alcoz, La-
rrainzar, Guerendiain, Guelbenzu, Arósto-
gui, Eguaras, Marcalain, Berriosuso, Cues-
ta de la Reina, a seguir por la VvjUta del 
Castillo, Ramplona (nuevo Ensanche), cines-
ia de Releso, Burlada, Villava, carretera 
a la est ación del Norte, Cuatro Vi cutos. 
Cuesta de la Reina, Vuelta del Castillo, 
Nuevo Ensancho, Baja de Beloso, Burlada 
a Villava (meta). Total, 70 kilómetros. 
Los premios se rán ¡ 100 pesetas y medalla 
de oro el pr imero; segundo, 75 pesetas; 
lerooru, 50; cuarto, 25, además de gran nú-
mero de objetos de arte que se espera do-
na rán entidades y particulares. 
También h a b r á copa social para el equi-
po que mejor clasiflqjue tres corredores. 
P U G I L A T O 
Dospués de haber roto sus relaciones co-
merciales y deportivas con M . Anastasie, 
Paulino fué objeto de una c a m p a ñ a a todas 
luces injusta en los periódicos de P a r í s ; 
poro parece que es necesario a algunas 
Empresas que no encuentran boxeadores 
que atraigan al público, y a algunos pil-
i l o s deseosos de hacerse cartel, ya u 
en sus anteriores combates no hayan pasa-
do de ser medianías . 
Las úll i inas noticias do Par í s dicen que 
se hacen esfuerzos corea del actual mentor 
de Paulino, Descainp, para que éste arre-
gle un combate con Charles, el ex rampeón 
de pesos medios de Francia, balido en su 
categoría copiosamente por Ted í.ewis y 
Frattlni. 
No creemos quo n i Paulino ni Descamp, 
en el caso favorable de vencer a 1*1111 Se ¡tí. 
y sin vencerle, quieran dar categoría a un 
púgil que no la tiene. El bücrh'efori no tie-
ne contrincante en Francia. 
Aún está sin resolver la cuestión de la 
situación anormal de la. Federación Caste-
llana de Boxeo. El criterio de la Federa-
ción Española y Catalana parece ser el de 1 
de la nueva Sociedad. 
* w * 
SAN SEBASTIAN, 20.—En el segundo par-
tido jugado por la Real Sociedad eu Ale-
mania, ha sido derrotada por el Einlralüi, 
de Braunchweig, por 6—2. 
Q: « « 
SEVILLA, 26.—Ha debutado el Sevilla F. C. 
en Tenerife, venciendo al titular por 1-0-
E X C U R S I O N I S M O 
La Sociedad Deportiva Excursionista or-
ganiza para el día 6 dc septiembre pró-
ximo, una excursión en automóvil al puer̂  
to de la Morcuera/ utilizando los mismos 
coches que ha llevado en anteriores ex-
cursiones. Los precios de los billetes sen 
como sigue: 13 pesetas en primera, y h 
en segunda, lo mismo socios que fr.vtá; 
dos. 
Para la adquisición de dichos billetes y 
ul t imar detalles en Hortaleza, rumoro o9 
(Bar Astur), los días 1, 2 y 3, de dh'Z a 
once de la noche. 
* * * 
El d ía 30 del corriente celebrará la Unión 
Velocipédica Española (primera regióW 
una excursión a Torrelaguna, reuniéndo-
se pava la salida, a las cinco y media de 
la m a ñ a n a , en el paseo dc Recoletos, es-
quina a la plaza de Castelar (Cibeles). 
Los días 3, 4 y 5 del próximo mes de sep-
tiembre se reun i rá en el sanatorio de ^ 
Fuenfr ía una Conferencia de médicos de 
las instituciones antituberculosas oficiales 
de toda España. A esta Conferencia concu-
rr irán representantes -de aquellos provin-
cias donde existen sanatorios, dispensarios 
u hospitales de tuberculosos sostenidos Vot 
el Estado, provincia o Municipio. Han 
anunciado su presencia fisiólogos dc Cata-
luña , Andalucía, Valencia, Bilbao, Sainan-
dor. Málaga y Zaragoza 
El objeto de esta Conferencia, que con-
voca la Asociación de Médicos de LucW 
antituberculosa, es llegar a un plan un'00 
de defensa contra la peste blanca y ,lue 
pueda ser llevado a la práctica rápi»8' 
mente. 
Las conclusiones so elevarán a las auto-
ridades sanitarias. También se discu'ii"3' 
las conclusiones que hayan de presentar* 
a la reina doña Victoria. 
La mesa presidencial en la sesión i^B . 
gural presentará el programa de temas 
discutir, entre los cuales hab rá uno reí 
rente a la constitución del Cuerpo de J 
dicos de Dispensarios y Sanatorios^ 
dos escalafones, uno dc Madrid y otro 
provincias. ' e. 
Además se del iberará sobre la cunloS 
niencia dc dimi t i r colectivamente toclos .a 
cargos en el caso dc no ser fcorganiz' 
la lucha oficial contra la tuberculosis 
un modo conveniente. 
Las adhesiones deben dirigirse a 







dpi La Comisión organizadora está fo por los presidentes de la Asociación s 
Médicos de Lucha antituberculosa, SPL , 
Alvarez-Sierra, Navarro Blasco y upeuj^ 
Ladrón sorprendido en el «Metro» 
En la estación del «Metro de Ia ^ 
Progreso fué detenido ayer Eloy ' ¡[¡ado 
Fanequia. de veintiséis anos, cl^cTjt0 en 
!o? 
to-
en Santa Tuliana, r-o, en el mofí* 
que salía del cuarto guardarropi 
Qmpíeadns, donde había sustr.>iao un? 
quilla, un delantal y "na c ^ t C i 2 % 1 ^ 
nocientes n la mujer encargada a 
pieza, y valoradas en .so pesetas- áei 
E l ladrón fué sorprendido Por j^aaíg0'' 
la estación, don Hipólita,.de Zaiz^r 
} ^ A ñ o XV.—Núm. 5.028 (5) Jueves 27 de aposto de 1725 
C R Ó N I C A 
s q c í E D A D 
San Agustín 
El 28 5erán 105 díaS de la duqUeSa de 
1 ^ ° ^ ^ de G6mez Flores (don Emilio), 
Sen V de las Bárcenas (don Julio) y 
l ^ f ^ A e Martín Montalvo. ; 
^i^3 .neses de la Conquista, Muni, Santa 
M.arqde Cochán y Vega de Retortillo. 
l o r i e s de Aguilar de Inestrillas, Castn-
COn Corte de la Berrona. 
I10 Alexandre. Bonnat, Carbonell, 
5enZ\ v Carvajal. Díaz Agero y Ojesto, 
Carr de ln Cerda, Fernández Durán, Free-
:pjffueroa y Alonso Martínez Fortuny. 
^ iálerLabarga. Hidalgo, L a Serna, L u -
00 vfartín Becerra, Martín Montalvo, Me-
^ Parrida, Retortillo, Silvela, Teme-
r,eSVázquez Armero, Velarde y Zaera. 
l0' Nuestra Señora de la Consolación 
El 29 serán los días de la duquesa de 
feSesas de Castel León. Casa Jiménez, 
/ felice, viuda ú c Méritos y QuirÓs. 
rondesas de Fuente Saúco, Santa María 
* qisla y viuda de los Andes, 
¿ñoras de Bermúdez Várela (don José). 
Cano (don Miguel), Moreno Pasqua 
lAnn Manuel). Navarro Reverter y Gomis 
loo Juan), Pena (don Luis) , Pombo (don 
) y Weyler 
I -luán Señoritas de Martín Montalvo, Navarro 
Lverter y Ossorio de Moscoso. 
Le-, deseamos felicidades. 
L a ex emperatriz Ziía 
en Mu ni ve 
La augusta señora, acompañada de sus 
hilos mayores, gentilhombre y dama de 
honor ha visitado a los condes de Urquijo 
su residencia de Munive, almorzando 
con ellos. 
""an ilustres huéspedes salieron encanta-
dos de la morada de los condes de Urquijo, 
0ue con su proverbial distinción prodiga-
ron atenciones a la imperial familia. 
Concesión de título 
En el periódico oficial se ha publicado 
una real orden disponiendo que se expi-
da carta de sucesión en el título de mar-
qués de Camarines a favor de don Manuel 
Alvarez de Estrada y Martín de Oliva. 
Peticiones de mano 
En Santander, y por-doña Emilia Cabre-
ro de Resines y el conde de la Moriera, 
ha sido pedida a la señora viuda de Villa-
franca la mano de su bella hija María Te-
resa para don José María Cabrero Blanco. 
Boda 
Se ha celebrado en la parroquia de la 
Concepción el matrimonio del hijo del 
marqués de la Fuesanta de Palma, don 
Mariano Conrado Villalba, con doña Ma-
ría Teresa Castillo Olivares, 
—En Oñate (Bilbao') se ha concertado el 
enlace ce la distinguida señorita María 
Teresa de Elorza y don Miguel de Zulüeta. 
Viajeros 
Han salido: para Vichy (Francia), el 
conde de Finat y el vizconde de San An-
tonio; para T.on e del Mar, doña Adelaida 
Vergara; para Areta, don Gregorio Rodrí-
puez; para Las Navas del Marqués, don 
Ricardo Pascual del Pobil; para Belmente 
de Taja, don Joaquín Pastor; para San 
Rafaél', doña Josefa de Campos; para Torrc-
lodor.f:.-. ía señora viuda de Vergara; para 
Arnedo. el barón de Benasquc, y para Co-
reses, don Angel Luelmo. 
Aniversario 
Pasado mañana se cuplé el noveno ani-
versario de la muerte de don Julián del 
Val y de los Ríos, de grata memoria. 
A sus sobrinos y demás familia reite-
ramos la expresión de nuestra condolen-
cia, rogando a los lectores de E L D E -
BATE oraciones por el finado. 
Todas las misas que se celebren el día 29 
del corriente en la parroquia de San C i -
nes y el 30 cu la de San Jerónimo el Real, 
de esta Corte, así como las que ef mísriic 
día tengan lugar en el monasterio y cole-
gio de los padres Agustinos, de E l Esco-
ria!; parroquias de Belén y Nuestra Seño-
ra del Pino, de Barcelona; iglesia cípl Sa-
grado Corazón, de San Sebastián; iglesias 
de Briviesca (Burgos), y c! funeral en la 
Parroquia de Montejo, de San Miguel 
(Burgos), serán aplicados por el eterno 
descanso de su. alma. 
Fallecimiento 
Ha fallecido don Narciso Sentenach, cul-
criticó de arte; pertenecía a la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando. 
Muy estimado por su talento y sus con-
diciones personales, su muerte será ' muy 
sentida. 
Descanse en paz el distinguido académi-
co y reciba su familia nuestro sincero pé-
same. 
1 o x e i e T o 
DATOS DEL OBSERVATORIO DEL EBRO. 
Barómetro, 76,5; h ĵn êdad, 48. Temperatura: 
máxima, 27 grados; mínima, 17,8; media, 22,4. 
Suma de las desviaciones diarias de la tem-
peratura media desde primero de año, me-
nos 60,7; precipitación acuosa, 0,0. 
F I E S T A S E H P O Z U E L O . — E l paeado do-
mingo se celebraron en Pozuelo de Alarcón 
varias fiestas, organizadas con el concurso de 
la colonia veraniega. 
Por la mañana, en un altar improvisado y 
arreglado por distinguidas señoritas, se dijo 
por la colonia de San José una misa de cam-
paña, ante selecta concurrencia y presidien-
do el alcalde y demás autoridades. 
Luego se obsequió a los concurrentes con 
nn refresco, servido en el Corral de la Pa-
checa, teatro },f<'ho por la colonia. 
Por la tarde se celebraron carreras de cin-
tas y de sacos, cabalgatas y otros festejos, 
desfilando, por último, la quinta Comisión de 
la Cruz Roja. 
B I E N E S T A R CONSTANTE. Lo disfru-
tará quien en pequeñas dosis desayuna con 
A G U A D E L O E C H E S . 
ESPAÑOLES F A L L E C I D O S E N E L E X -
T R A N J E R O . (Datos oficiales.) — En Santiago 
de Cuba, Domingo Rivera Moreira, natural de 
Salcedo, Ayuntamiento de Puebla de Brollón 
(Lugo) y en Río de Janeiro, Pascual Portas 
Tubio, natural de Pontevedra, de cincuenta y 
siete años de edad, soltero, comerciante, 
—o— 
Hay en Madrid una Funeraria que ño 
tiene agentes corredores ni pertenece a 
ningún «Trust», que es L a Soledad, Des-
engaño, 10. 
R E V I S T A D E C A M I O N E S , C A M I O N E T A S 
Y C O C H E S D E L I N E A . — E l concejal delegado 
de Carruajes hace público que la revista acor-
dada con focha 15 de marzo del año actual, 
referente a comprobar el estado de dichos 
vehículos en cuanto se relaciona con frenos, lu-
ces, matrículas, escape libre y silencio, estado 
de pintura y conservación de los macizos, así 
como al funcionamiento de los motores, ten-
drá lugar en los cuatro domingos del próximo 
mes de sonticiahre, a partir del día 6 y horas 
de nueve de la mañana en adelante en el 
paseo de María Cristina, previniendo a los 
que dejaran de concurrir a ella o lo hicieran 
con los carruajes on malas condiciones, que 
se les impondrá el consiguiente castigí). toda 
vez que so les concedió un plazo excesivo 
para que pudieran ponerse én las condiciones 
exigidas. 
SEÑALAMIENTO DE PAGÔ  
o 
DIEECC1ÓN GENERAL DE LA DEUD4 
Y CLASES PASIVAS 
K-sr—o—-—• 
Los individuos de Clases pasivas que tie-
nen consignai! 1 el pago de sus haberes en 
!a Pagaduría de esta Dirección, pueden 
.presentarse a percibir la mensualidad co-
rriente, desde las once de la mañana a 
tres de la tarde y de cuatro a seis, en los 
días y por el orden que a coniinuación se 
expresan : 
Día primero de septiembre de 19-25.—Mon-
tepío militar: Letras N a R ; Montepío ci-
vil : Letras G a M. Marina. Sargentos. Pla-
na mayor de tropa y cabos. 
Día -2.—Montepío militar: Letras S a Z. 
Montepío civil: Letras N a Z. Soldados. 
Día M. -Montepío militar: Letras A a F . 
Jubilados, primer grupo. 
Día !. Mnnirpíu militar: Letras G a K. 
Montepío civil: Letras A y B. Jubilados se-
gundo grupo. Generales, coroneles, tenien-
tes coroneles y comandantes. 
Día 5.—Montepío militar: Letras L y M. 
Montepío civil: Letras G a F. Cesantes. Ex-
cedentes. Secuestros. Remuneratorias. Pla-
na mayor de jefes. Capitanes y tenientes. 
Días 7 y 8.—Altas. Extranjero. Supervi-
vencias y todas las nóminas sin distin-
ción. 
Día 9.—Retenciones. 
N U E V O S C O N S U L E S 
Se ha concedido el Régium exequátur» 
a los señores siguientes: 
Don Norberto Salina Aguilar, cónsul ge-
neral de Nicaragua en Madrid; don José 
Rodríguez Valdésí cónsul de Cuba en Vigo; 
señor Husseim Záki Effcndi, cónsul de 
Egipto en Barcelona; don Oscar Garcés 
Silva, cónsul de Chile cu Vigo; don Eduar-
do dq Ory, cónsul honorario de Cosía Rica 
en Cádiz; don Carlos María de Vallejo, 
cónsul del Uruguay en Cádiz; don Olega-
rio Lazo Baeza, cónsul honorario de Chile 
en Alicante; don José de la Luz de León 
y Roger, cónsul de Cuba en La Coruña; 
don Félix Ribera Lloréns, vicecónsul ho-
norario de la Argentina en Palamós; don 
Miguel A. Escobar y Ricardo, cónsul de 
Cuba en Sevilla., y don Ramón Hasols y 
Aguilera, cónsul de Cuba en Málaga. 
Programa para hoy 27: 
MADRID, Unión Radio, -130 metros.— De 
14,30 a 15,30, Sobremesa. The Castillian Or-
chestra interpretará las siguientes obras: 
«i Viva el rumbo!» (pasodoble), Zavala; «Vei-
lleurs, de nuit», Bosi; «Madrigal de Francis-
co I», Arlessi; «L'Arlesienne» (segunda sui-
te), Bizet: a) pastorale b) intermezzo c) 
minuet d) farandola; «Las golondrinas» 
(pantomima), Usandizaga. Noticias, anécdo-
tas, cartelera teatral y charla; «Epigramas», 
Luis Medina (por los «speakers»).—18, • Se-
sión para niños por Manuel Abril: «En el 
país de las botellas»; curiosidades.—-18,30. 
Conferencia sobre la evolución del vals por 
el distinguido musicógrafo Juan del Brezo 
con ejemplos musicales: señor Lloret (barí-
tono) y el Sexteto do la estación.—20, Cierre 
d« h» estación. 
BARCELONA (E. A. J . ] , 325 metros).— 
18. Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Bar-
celona.—-18,05, Tnrde infantil. Septiniino Ra-
dio tocará «Shimmy».—18.10, L l señor Tores-
ky recitará: «La sinhi» (eiiento). «Mi colegio 
por las calles de Barcelona»^ (original).—18,30, 
E l barítono Antonio Pera cantará: «L'He-
reu Eiera», «La dama, de Reus», «L'Eyor», 
«La Presó de Lleida», «La filia del Marxan», 
«Ln Pero Gallari».—18,50, Septimino Radio 
tocará bailables escogidos.—21, La orquesta 
de esta ciudad «Unión Filarmónica iuter-
pretará: «Tnnnhauser» (l'imtasía). Wágner; 
«Gavotte» (cuerda sola), Bach; «Hoja de ál-
bum», Wagner; «Potpourri de aires andalu-
ces», Ollerot; «Sonvenir de Haysnf», Haydn; 
«Vals de concierto», Raff. 
S 
Aceites y grasas lubrificantes 
especiales para automóviles 
NO CARBONIZA 
eo del Prsilo, i . íeiéta 41-681 
V a e n " t a x i " a M u r c i a a 
c o b r a r u n a s f a c t u r a s 
No le pagan y se niega a abonar 
el importe del viaje 
—6— 
A pt-tirión del chóí'cr Fernando Gallego 
Bclda. de treinta y cuatro años, que vive 
en Gaztambide, 46, fué detenido Ternas 
Ripoll Escobar, domiciliado en Bravo Mu-
rillo, 112, el cual concertó un viaje el 
día 20 para ir a Villarroblcdo (Albacete), 
diciendo al chófer al llegar a dicha ciudad 
que no podía pagarle por haberle fraca-
sado el cobro de unas facturas. 
A pesar de ello, le ordenó seguir el 
viaje hasta Murcia, de donde regresaron 
después a Madrid. Tampoco aquí satisfizo 
el importe del recorrido, que asciende a 932 
pesetas, alegando que en Murcia le habían 
fracasado también los intentos que hizo 
para cobrar otras facturas. 
OTRO V I A J E R O D E «AUTO» Q U E 
TAMPOCO PAGA 
Ayer fué detenido y puesto -a disposición 
del Ju/;íado Pascual Cobeño Vázquez, de 
treinta y cinco años, domiciliado en la 
ralle de la Paloma, número 25, a reque-
rimiento del chófer Manuel Bragado de 
la Iglesia, de veintitrés años, que vive en 
la plaza de los Mostenses, número 3. 
Según manifestaciones del denunciante. 
Pascual le alquiló el coche, que lleva él 
número 13.238, del servicio público, uno 
de los liltimos días del mes de julio, y al 
dar por. terminado el viaje en la calle de 
Ceres entregó al chófer para- que se co-
brara 23 peseta?, importe del recorrido, 
un billete de 100. Al decirle que no tenía 
•cambio, Pascual le propuso que volviera 
• pasado un buen rato al mismo sitio para 
i pagarle, y transcurrido ese tiempo, el chó-
! fér regresó al punto indicado, pero no en-
! contró a Cobeño.'Ayer le encontró casual-
mente, en la calle y solicitó su detención, 
denunciando lo ocurrido. 
E T D E B A m C o í e g i a ^ 
Proel uc to natural de la caña de azúcar, 
sano y aromático. Puro, mezclado con 
a^ua, en el té, ca- § 2 SA. §^¡Tg B &»B ST 
íé, leche y en todas las infusiones de yerbas aromáticas, no tieno rival. 
C A 
V ^ ^ T A Es 
Cura rsdical garantizada, sin operación ni pomadas 
Dr. Illanes; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 
, No 
3 a 
se cobra ha 
7. Teléfono 
sta estar curado. 
15-86 M. 
C H A M P A G N E V F . U V E ^ I ^ I V ^ U ^ 1 PONSARDm JNJCÍJ 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
GUIAS D E A C E R O E INDICES A L -
FABETICOS, SILABICOS, MENSUA-
L E S , SEMANALES, DIARIOS Y NU-
MERICOS, PARA C L A S I F I C A C I O N 
D E FICHAS E N D I V E R S A S F O R -
MAS Y TAMAÑOS 
No se contestan consultas que no traigan franqueo para la respuesta 
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D I A 27.—Jueves.—Nuestra Señora de los Go-
zos. Santos José de Calasanz, confesor y fun-
dador de las Escuelas Pías; Rufo, Juan y 
Clicerio, Obispos, y la Transverberación del 
Corazón de Santa Teresa de Jesús. 
La misa y oficio divino son de San José de 
Caluí-anr,. con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Agustín. Solemne 
Tedeum a las diez en punto. 
Cuarenta Horas.—En las Escuelas Pías de 
San Antón. 
Corte de María.—Del Socorro, en San Mi-
Ih'tn y en el oratorio del Caballero de Gracia; 
de los Temporales, en San Ildefonso; de 
Aninzozu, en San Ignacio de Loyola; de la 
Milagrosa, en San Vicente de Paúl. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho y 
media, mî a perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia do los Dolores.—Por la tarde, ejer-
cicios para la Asociación de Nuestra Señora 
de la Medalla Milagrosa. 
Parroquia de San Glnés.—A las ocho, misa 
do comunión para la Congregación de la Me-
dalla Milagrosa. 
Parroquia de Santiago.—A las ocho, misa do 
ooiiiiuiión para la Congregación de la Medalla 
Milagrosa y ejercicio. 
Agustinos Recoletos (Príncipe de Vergara, 
número 85).—Termina el triduo a San Agus-
tín. Por la mañana, ejercicio. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, 1")).—Por la larde, de enatro a siete, ex-
posición <li> Su Divina Majestad; a las seis y 
inedia, estación, rosario, ejercicio y reserva. 
Beato Orozco. — Continúa la novena a San 
Agustín. Por la mañana, ejercicio; por la tar-
de, vísperas cantadas y reserva. 
Encarnación.—A las cinco de la tarde, vís-
peras solemnes. 
Escuelas Pias de San Antón.— (Cuarenta llo-
ras.) A las ocho, exposición de. Su Dirinw Ma-
jestad; a las diez, misa cantada; ]wr 'a tarde, 
'a las seis y media, completas, bendición y re-
serva solemne. 
Escuelas Pias de San Pernando.—Termina la 
novena a San José de Calasanz. A las dioz, 
misa cantada con sermón por don Antonio Ca-
rralero; a las cinco y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, rosario, leta-
nía, completas, procesión y reserva. 
K O S A S A H T A 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, con 
manifiesto.—El Salvador y San Nicolás: A 
las once de la mañana, con exposición.—Cora-
zón de María: A las cinco y media de la 
tarde.—San Lorenzo: A lar- siete, con expo-
sición. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las siete y me-
dia de la tarde.—Caballero de Gracia: A las 
seis de la tarde.—CápucMnOs (Conde do Tore-
no): A las cinco dé la tarde, con exposición 
y sermón.—Comendadoras de Santiago: A las 
ocho y nTHÜa de la inañana, con exposición 
de Su Divina Majestad.—Franciscanos de San 
Antonio: A las seis y media de la tarde.— 
Hosnital de San Francisco de Paulo: A las fin-
co de la tarde.—Nuestra Señora de Lourdes: 
A las cinco y media de la. tarde.—Pontificia: 
A las cinco y media de la tarde.—Peparado-
ras: A las cinco de la tarde.—Sari Manuel y 
San Benito: A las seis de la tarde.—Scrvilas: 
A las cinco de la tarde. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iást ica . ) 
P A R A H O Y 
CENTRO. — 6,45, Su desconsolada esposa.— 
10,30, Mujercita mía. 
PUENCARRAL.—6,30, Pan y toros. — 10.30. 
Juegos malabares y Aquí hace falta un hom-
bre. 
E L CISNE.—6.30 y 10,30. Costa brava. 
PAVON.—10,30, Sangre de reyes. 
BANDA MUNICIPAL.—9,30 en Rosales: 
Primera parte. 
Pasodoble de la opereta «Eva».—Lehar. 
«Danzas noruegas»: I , Allegro marcato; 
I I , Allegretto tranquilo e'gracioso; I I I , Alle-
gro modérate cilla marcia; IV, Allegro molto. 
Gricg. 
Gran fantasía de «La fempestad».—Chapí. 
Segunda parte. 
«Viaje de Sigfredo por el Rhin».—Wágner. 
Selección de !• ópera «Un bailo in masche-
ra».—Verdi. 
Jota de «La Dolores».—Bretón. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación n i recomendación.) 
Si por efecto del calor o del cansancio 
le duelen a usted los pies, haga la siguien-
te prueba esta misma noche: basta su-
mergir los pies en una jofaina de agua 
caliente, transformada en medicamentosa 
y ligeramente oxigenada por medio de un 
puñadito de Saltratos Rodell. L a acción to-
nificante y dcscongestionante de tal baño 
hace desaparecer toda hincha/rón, quema-
zón y magullamiento. Además los callos y 
durezas se reblandecen a tal punto que 
puede usted quitarlos fácilmente y sin pe-
ligro de herirse. Los Saltratos Rodell se 
venden en todas las farmacias. Basta un 
paquete para curar 'sus pies y remozarlos 
completamente. 
SUMARIO DEL DIA 25 
Presidencia.—Autorizando al ministerio de 
Fomento para ejecutar por subasta las obras 
del trozo segundo del muelle de Levante, del 
purrto de Castellón. 
Idem para adquirir por concurso ocho grúas 
eléctricas con destino al puerto de Bilbao. 
Idem para ejecutar por subasta las obras 
de prolongación del dique de encauzamiento 
del puerto do Orio (Guipúzcoa). 
Concediendo la gran cruz de la orden del 
Mérito Naval, con distintivo blanco, a mon-
sieur Pierre de Sorbier de Poringnadoresse, 
delegado francés en la Conferencia de Marrue-
cos. 
ídem honores de jefe superior de Adminis-
tración civil, libres de gastos, a don Juan 
José Moreno García, ayudante mayor de 
Obras públicas, jubilado. 
Nombrando, en ascenso de escala, ayudan-
te mayor de primera clase de Obras públi-
cas a don Manuel María Sánchez Tirado. 
Dejando sin efecto el traslado a Soria del 
ingeniero agrónomo don Francisco Zabala 
Echanove. 
Concediendo el reingreso a varios porteros 
cesantes. 
•Gracia y Justicia.—Nombrando médico fo- . 
rense del Juzgado de Pouferrada a don Se-
cundino Yáñez Cortinas. 
Idem juez de primera instancia de Villal-
pando a don Julio Burgos Gálvez, juez exce-
dente voluntario. 
Trasladando al Juzgado del distrito del 
Salvador, de Granada, a don José Gómez Mo-
rales, jueif de Guadix. 
Nombrando para el Juzgado de Guadix a 
don José lOguílaz Oviedo Castillejo, exceden-
te voluntario. 
Idem médicos forenses de los Juzgados de 
primera instancia de Albarracín, Aoiz, Ate-
ca, Benabarre, Boltaña, Borjas Blancas, Ca-
riñena, Castellote, Praga, Molina de Aragón, 
Mora de Pubielos, Seo de Urgel, Solsona, Ta-
ñíante, Valderrobles y Viella. 
Disponiendo se expida real carta de suce-
sión en el título de marqués de Camarines a 
favor de don Manuel Alvarez de Estrada y 
Martín de Oliva. 
Jubilando a don Celestino Morilla Assoit, 
registrador de la Propiedad de Alcira. 
Concediendo un mes de licencia, por enfer-
mo, a don Joaquín Navarro Carbonell, regis-
trador de la Propiedad de Albaida. 
Idem a don Rafael Revira Sostros, regis-
trador de Praga. 
Prorrogando por un mes la licencia, por 
enfermo, a don Francisco Cabanas, registra-
dor de Colmenar Viejo. 
Guerra.—Disponiendo sea licenciado, pasa-
portándolo para el punto de su residencia, el 
legionario Juan José Prieto Ortiz. 
Resolviendo consulta del capitán general 
de, la séptima región, relativa a si debe con-
siderarse como hermano, a los efectos del 
artículo 415 del reglamento de la vigente ley 
de Reclutamiento, a un recluta del reempla-
zo de 191S, religioso de la Compañía de Je-
sús, que prestó los servicios de su ministe-
rio en las Misiones de Quito, durante la pri-
mera situación de servicio activo. 
Gobernación.—Concediendo licencias y pró-
rrogas de licencia, por enfermos, a guardias 
primeros del Cuerpo de Seguridad y a funcio-
narios de los Cuerpos de Vigilancia, Correos 
y Telégrafos. 
Instrucción púbUca.—Concediendo a don Jo-
sé García Blanco Oyarzábal, licenciado en 
Medicina y Cirugía, una prórroga de seis me-
ses de la pensión que le fué concedida para 
realizar estudios en Alemania. 
Disponiendo se den ascensos de escala a 
catedráticos de Universidad. 
Admitiendo a don Juan López Valdcmoro 
y do Quesada la renuncia del cargo de vocal 
del Tribunal de oposiciones a la cátedra de 
Paleografía, de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Granada. 
Disponiendo se cumpla en sus propios tér-
minos la sentencia dicFada por la Sala do lo 
Contcncioso-administrativo del Tribunal Su-
premo en el pleito interpuesto por el Ayun-
tamiento de Madrid contra la real orden de 
5 de marzo de 1924. 
Aprobando la aceptación del donativo de un 
cuadro al óleo hecho al Museo provincial de 
Bellas Artes de Cádiz por don Federico Godoy 
'V.siro. y disponiendo se den las gracias al re-
ferido donante. 
Concediendo un mes de licencia, por enfer-
mo, a don Esteban Ontanón Valiente, topó-
grafo ayudante segundo de Ingenieros Geó-
grafos. 
Desestimando instancia de don José Larru-
quert y González solicitando se obligue a la 
Sociedad de Autores a que le abonen los dere-
chos que le correspondan como autor de unos 
bailes ejecutados en el teatro Principal de 
Irún. 
Trasladando a José Valdivia Sánchez, porte-
ro quinto de la Universidad de Granad^ ex-
cedente de plantilla, a servir igual cargo en 
la sección Agronómica de la referida capital. 
Fomento.—Resolviendo ej expediente instrui-
do con motivo de las importantes averías cau-
sadas por un reciente temporal en el dique 
Norte del puerto de Musel. 
Declarando cesante a José Casto Ponce Ló-
pez, portero quinto de los ministerios civiles, 
reingresando en la sección Agronómica de 
Murcia. 
Disponiendo continúen sin interrupción en 
el ejercicio act ual las obras de los "caminos 
vecinales que se están construyendo en el 
anterior de 1924-25; y que hasta que sean en-
tregados a las Diputaciones los caminos, si-
gan las Jefaturas encargadas de éstos, y las 
certificaciones de obra ejecutada que expidan 
sean abonadas en su día por las referidas Di-
putaciones provinciales. 
a s C * a t a i * r o s , O á ! c u i o s 9 f S e o a p s 
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los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos del 
estáii,ago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastro 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, lomando DIGESTOIVA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S G ^ J A Rechazad las imitaciones. 
F o l l e t ó n d e E L D E B A T E 2 5 ) 
M A R I A S T É P H A N E 
e: 
dovela traducida especialmente para EL DEií.ATE 
por Emilio Carrascosa) 
J^de divertirse, Simona, bien que fuese alma de 
(las aquellas reuniones, sabía producirse siem-
|Je con lanía dignidad y compostura tan irrepro-
'«'blc, que se imponía a los más ligeros y atur-
^na. ^rua montería debía cerrar la sesión. El rui-
ir y venir {|c cairuajes y jinetes que de lo-
¡v* os palacios del término acudían u reunirse con 
cazadores de la Quercia, llenaba las amplias 
íés^^^8 (;le movimicntoi poniendo en ellas gran-
her í"'11101198 te vivos colores: la alegría era ge-
híá i Comen7-abn a alborear el día cuando yo se 
feul Cn 01 l'a,i0 (!o honor los invitados for-
^ o bulliciosos grupos y dispuestos a partir. 
te fS hombres so. tdavir.ban lodos uniformemen-
Süs 0n, ^ ,râ C l'ro^'s Paíio verde y cubrían 
ióór*i ',>C7'as con 0' pequeño y clásico sombrero 
Aép-Ul- 0 de ,,lunHls- Algunos damas, las más in-
bíirían ' ,rfiamcnlc vcstitias t!c amazonas, se-
^Ocedo- ̂  Cfuadürc's cabalgando en mulos co-
de lo accidentado del teneitu, por el 
que caminaban con seguridad, porque los tortuo-
sos senderos, pedregosos y estrechos, abiertos cn 
el monte no permitían el tránsito de coches. 
El día se anunciaba espléndido y un viontccillo 
fresco bajaba de la montaña, rizando las altas 
hierbas. El sol dejaba ya adivinar su disco dora-
do bajo la densa capa de bruma que por momen-
tos se rasgaba en jirones, que se disipaban lue-
go. Los cazadores, luego de prometerse las más 
estupendas hazañas, cambiaron afectuosos salu-
dos, y deseándose buena suerte emprendieron la 
marcha. r 
El golpe de vista que se ofrecía al observador 
era magnífico, y el buen humor y la alegría se re-
flejaban en los rostros de los expedicionarios. 
Gisela, sobre todo, estaba radiante. 
Rodolfo, que apenas había tenido para Simona 
la más pequeña atención, acudió solícito y galan-
te a tenerle el estribo a sa prima para ayudarla 
a montar, y esta atención de que era objeto, enn-
ííaslando con el desvío del conde hacia su miijer, 
era mucho más de lo que la scñorila de Borck-
man necesitaba para regocijarse públicamcnle. 
--llacnii un mntrimonio oxeepcional; jamás ba-
: blan uno del otro—dijo, como si le hiriera una 
Ipúnfidencia al barón de Moruuucs, que se manle-
inía cerca, un ¡JOCO a retaguardia ele la cabalgadu-
j ra. do la invon—-. Sospecho, sin embargo, quo no 
se entienden a que eslán muy cerca, por ítí rríenos, 
de no r ni endorse... No me explico, la Verdad, có-
mo mi pruína Kodnlfo, lan orgulloso y riisUnguMo] 
lia podido pijendarsc <lc osla hurgnesila oasla t i 
panto do hacerla condesa de Vesarhély—añadió, 
con fingido airo do eonmisoración. 
' —Los hombres más rígidos íbncu a veces ubc-
Irraciq^ca inexplicables, soñorifa. 
—¿También usted cree que no son felices, ver-
dad?...—preguntó Gisela, ávida de oir una afirma-' minaban se estrechó, haciendo muy penosa la 
liva respuesta. 
—Puedo asegurarle a usted sin temor de equi-
vocarme que en este momento, en que se dedica 
a perseguir ciervos y gomoá, Rodolfo es comple-
tamente feliz; la caza del venado es su placer fa-, 
vorilo—replico sonrienle Guillermo. 
—Chancearse no es contestar, barón... Pero no 
he debido, lo reconozco, apelar a-la compasión de 
usted hacia esta pobre Simona. En realidad no 
hay por qué compadecerla—continuó insinuante y 
con mala intención—. Mire usted—añadió, seña-
lando con el extremo de su fusta de amazona a 
la confiesa de Vesarhély, que pasaba no lejos de 
marcha de las monturas, y bien pronto hubo que 
formar la fila indiana por ser imposible marchar 
de dos en fondo. 
Además acababa de sonar la señal dada para 
emprender la persecución de gamos, corzos y 
ciervos, venteados ya por las impacientes y au-
lladoras jaurías; el barón saludó a Gisela y par-
tió veloz a reunirse con los caballeros que le ha-
bían sacado ventaja. 
Las damas, como previamente se había conve-
nido, no siguieron a la partida más que hasta el 
pabellón de caza, pues hubiera, sido exponerlas 
a no escasos y serios peligros el permitirles avan-
ellas, seguida por el eficial francés—, ha encontra- zas más, como algunas deseaban. Esperando el 
do ya quien le consuele. ¿Qué me dice usted? 
—Dado caso de que Rodolfo tuviera motivos [a-
ra querellarse contra su mujer, lo que no sé, ca-
si no valdría la pena, y esto sí lo ulirmo, de ha-
cerlo^ ¿Acaso no tiene cerca de él una linda y en-
ean¡adora primita, que se daría excelcnle maña 
para prodigarlo lodo género de consuelos si una 
bala destinada a los ciervos o a los jabalíes se 
penliera y fuese a herir mortahnonto a la con-
desa? 
retorno de los cazadores emplearon las horas de 
la mañana en hacer algunas excursiones por los 
más pintorescos lugares de la montaña, y acaba-
ban de volver al pebellón para reconfortarse con 
un almuerzo frío, cuando las trompas y cuernos 
se hicieron oir a lo lejos, lanzando a los cuatro 
vientos el pregón de la victoria. 
—Señoras mías, hemos estado a punto" de te-}1?08 costillas i'ülas; pero la. herida, a lo que pare-
nor que conducir al pabellón el cadáver de uní06' no es mortal. De todas maneras, es precise» 
reviste gravedad, y se trata además de uno de 
los picadores-. 
—¡Ah, vamos!... ¡Si no es más que eso!... Nos. 
había asustado usted—exclamaron algunas de las 
señoras, lanzando hondos suspiros. Debió usted 
comenzar^ barón, por decirnos que era un pica-
dor la victima y no ninguno de ustedes. 
— ¡Pero, amigas mías, por Dios..., que ese pobre, 
picador no deja de ser un hombre como los de^ 
más!—interrumpió indignada y sin poder conte-
nerse la condesa. 
—¿Quién de nosotros no hubiera deseado estai; 
en su lugar, con tal de tener la dicha de mere-
cer su bondadosa compasión, condesa?—replicár 
galantéinonlc el barón de Morannes. 
La aludida, hizo un desdeñoso gesto, dando ai, 
entender qué poco le agradaban estas insubstam» 
cíales galanterías. 
—¿Y qué tiene el desdichado?—tornó a pregun-. 
ar con inquietud. 
—A ciencia cierta, no lo sé. Según oí decir, va>* 
hombre, en vez de los cochinos y venados que 
¡Oh, barón!... ¡Qué horror! No evoque usted hemos conseguido cobrar, y que nóa complacemos esPíritu 3' la abnegación de Rodolfo, que expuso 
que no se entristezca usted. Sin la presencia do 
siquiera semejante escena, que me hace temblar 
eiopavorecida. 
—Xo sería el primor aceidente de caza, seño-
rita. Yo deseo de bulo corazón que no ocurra tal niño. 
en poner a los pies de ustedes—dijo el señor de 
Marañes, que fué el primer cazador que regresó. 
En calofrío de horror recorrió eí grupo feme-
cosa, peni es un peligro de que nmguno. ni us-
ted ni yo, estamos libres. Hoy (pie ser muy pm-
denle cuando se sigue una pr.rlida de caza, por-
que los accidentes del terreno, sobre todo en es-
—¿Qué ha sido, barón?... ¡Guerite usted, por 
Uins! -pregimlaron veinte voces a un tiempo. 
—¿Alguno de ustedes está herido?—interrogó vi-
vamcnle, Simona, que habió palidecido de pronto. 
las regiones montañosas, son de gran cxpostcionjy que de un sollo se levanló del asiento que ocu-
para, los cazadores, |paba. 
El sendero por el que jinetes y amazonas ca- —Tranquilícese usted, condesa. El accidente no 
su propia vida para salvarlo, el pobre muchacho 
es seguro que hubiese rodado hasta el fondo del 
prceipicio, donde hubiera, quedado para siempre. 
Simona no respondió, pero se sintió íntimamen-. 
le regocijada al conocer el abnegado y valeroso 
comportamiento do su marido. 
Sin embargo, cuando momentos después el con», 
do. que acababa de enlrar seguido de un grupo 
de cazadores, respondió irónicamente a las cala-» 
{Coniinaará .} 
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£!/ precio de los anun-
cios de esta Sección es 
de 0,60 péselas línea 
del cuerpo 7, más 0,10 
pesetas por inserción 
en concepto de dere-
cho de Timbre. 
EL DEBATE facilita di-
bujos y clichés sin au-
mento de precio sobre 
la base de un mínimum 
de diez inserciones. 
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? L I B R E 
WOTA.—La correspondencia, a nombre do la propietaria de estos Alniacsnes, señora viuda de García Villa. 
t 
E L S E O Ñ 
Q u e f a l l e c i ó e n M a d r i d 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
Sus sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 29 del corriente en 
la parroquia de San Ginés y el 30 en la de San Jerónimo el 
Real, de esta Corte; las del mismo día 29 en el monasterio y co-
legio de padres Agustinos de E l Escorial; parroquias de Belén y 
Nuestra Señora del Pino, en Barcelona; iglesia del Sagrado Cora-
zón (PP. Jesuítas), de San Sebastián; iglesias de Bnviesca (Bur-
gos), y el funeral en la parroquia- de Montejo, de San Miguel 
(Burgos) serán aplicados en sufragio de su alma. 
E l excelentísimo y reverendísimo señor Nuncio de Su Santidad, 
el eminentísimo señor Cardenal Primado y varios señores Prelados 
concedieron indulgencias en la forma acostumbrada.; 
( A 13) (5) . 
U L T I M A S F A N T A S I A S 
E N C O N F E C C I O N E S D E P U N T O D E L A N A 
Y S E D A P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
U b a r r e c h e n a , V a i i e j o y C . 
H E R N A N ! ( G U I P U Z C O A ) 
ü í l E U m e i i C O S ! ! 
Bandajes 
Michclin Cable. I>unlop. 
i ¡ Para comprar barato! I 
Casa Ardid, Genova, 4. 
Exportación provincias. 
PARA HOMBRES 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso la Taja do 
Justo, fi A 5fc MC ÜS H, 10, 
Corsetería. 
SELLOS españolee, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cru?;, 1. Madrid. 
PAnsi i viejo, inútil, car-
tas con sellos, pagarán 
dinero contado. Peletería, 
Carmen, 4. 
TODA clase de anuncios 
para EL DEBATE los re-
cibe Antonio C o r o n a , 
Fuencarral, 77. 
E n s e ñ a s i z a s 
I N G E N I E L O S 
i N O u r r a JALES 
J O R G E J U A N 21 
/ A A D R I O 
ANTIGUOS s e l l o s Isa-
bel I I . Compramos precio 
alto. P e l e t e r í a , Car-
men, 4. 
PEHSIOH CASTILLO 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesftas. 
MANUEL C E R E Z O 
EXPonaoN 
i(jOYA.21 
^E/ f f í ÍAYALAAS 
O p t i c a 
¿QUJCEBB ver bien? Use 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
F A R O L E S 
G U I R N A L D A S 
Y GLOBOS DE PAPEL 
Grandes Novedades 
-: Catálogo Gratis :-
EL ARCA OE M í 
PEZ. 2 -MADRID 
CAZADORES; Comodísimo 
monte, cercano ferrocarril, 
carretera. Acciones. Plaza 
España, 5. 
P E N S Z O K de señoras, 
precios módicos. Sacra-
mente, 6. 
AIITTIICIOS p a r a todas 
las secciones de EL DE-BATE, se reciben en Los 
Tiroleses, Conde de Ko-
manones, " y 9, y Puerta 
del Sol, 14. 
HAGO camisas, calzonci 
líos y reformas. Arroyo 
Barquillo, 9. 
R E L O J E R I A 
oc 
CON PÍAN 2A 
B X T E N J - O 
S U R T I D O 
y 
G ASAN T I A 
VE8DAO 
AC8 EDITADO TALLK 
U N T O / A O D E 
E C T U R A 5 
P O R 
P í E R R E L H A N D E 
T R f í O U C I b P P O R 
R A F A E L R O T U - A N j 
^ x x X q ^ s S z s íibneriaí") 
quioscod«'£i. ATI 




B A Ñ O DE LUZ Y 
TUDCO R O / A A H O 
ÍARA^ÑOSAYCABALLERO 
PLAZASASail.-l.-MADRID r 
PA»A IMAGENES "ST AL-
TARES, recomendamos «» 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono intor 
urbano 610. 
NOVELA SUGESTIVA 
C U P R O V A R Q A 6 
venta 
w M ñ s la/ librería./ u 
q¿no/co de £ L DEBATE 
CENTRO TÉCNICO 
DE. A N U ' N C I O S 
P R A D O - m L O 




M A D R I D 
Armaduras d© hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, Uralita, 
zinc, cristal y BUS de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, cúpulas, torreones, 
marquesinas, etcétera. 










¡Lugüslo Figceroa 8 
& x a n 
Asegúrese usted, pues se imitan todas las buenas marcas. De este modo se 
obtendrá la mejor de las aguas minerales, alcalinas, litinadas, científica-
mente dosificadas, y más activas que las aguas minerales más caras. Los 
I • 
permiten preparar un agua ligeramente gaseosa, digestiva, deliciosa, que se 
bebe pura o mezclada a todas las bebidas, a las que comunica un 
gusto exquisito. De excelentes resultados para todas las afecciones de 
los R í ñ o n e s , H í g a d o , V e j i g a , E s t ó m a g o , I n t e s t i n o s . 
I M í a n o m & l \ m m m m m m m , \ . i,-Paseo i i la Us fr ia . 14-BñBíELeiill 
Plaza de Santa 
Cruz, 2, Madrid. 
Su administradora, D.a Pelisa Ortega, remite billetes 
de Navidad y especial Cruz Roja, 10 octubre, a 25 pts. 
décimo, y de todos los sorteos, remitiendo su importe. 
\ Con la facilidad que un alpinista llega a la 
cumbre, anunciando 
en esta Sección se 






del Sagrado Corazón 
de Jesús, San José, 
C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en marñl, 
sobre pedestal. 
m \ 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores, po-
drán adquirirlas en la 
JOYEHIA DE 
P E R E Z MOLINA 
CAE S E R A DE SAN 
JER020IKO, 29. 
Tas dimenSioni¡s a, 
e^os anuncios J * 
drán exceder del ^ 
^ una c o ^ ^ ^ 
tura d* too i ine¿ * 
cuerpo 7 
Para todo i0 ' 
^ d o con la p ^ T * * 
de ^ a S e c d ^ r T ^ 
íanse a E l D , E | ^ 
Seccción de P u b ^ 
Apartado 466. y J ^ 
no 398 M. y 
MADBID ' 
m . f r e i r . Asar 
tostar.plafichar. a k z ü ? 
Sotecuasíaancacfi^ 
por hora-usandoao^ 
de gasoTmá o pctnjbi 
Mamjosend i í oLSo^ 
Seger id&Ufa íñ fa 
VEITDO sotana, manteos 
y ducheta, sin estrenar. ! 
Minas, 1, Estévez. 
VEITDO Underwood, se-
minueva, pesetas 500, ur-
gente. Costanilla A n .g c-
les, 15. Razón: la portera. 
VENDO 60 libros anti-
guos; todos religiosos. Sa-
gasta, 20. 
s i e i ó n 
riefondela 
ra 
vente ea tcAw las £v 
sotae fraseo, y «a ci I». 
iMMteso PBSQÜI; po7 
S » a SíSssaOáa 
POR LA 
que proenra j P u I m o n e s r o b u s t o s , 
despierta el J L p e t i t o ¿ anmenta 
las I ^ u e r z a s s sécalas S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
L. PAUTAUBERGE, 10, rne fle CoBstantínopIs, Paris y telas Fannaciasi 
Diario popular de ColOHia y hoja coBierclal 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se pubHca semanal-
mente con el nombre de 
A J A S i M V I S J B L E S 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin Balientes. L a caja se 
puede tapar con ol pape 
o la pintura del decorado 
y colocar encima 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
SV5ATTá-aS. (SRiUlBEK 
Apartado 185, B i l b a o 
Navas de Tolosa. 5 
tVl A. D Fí I D 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solaiaeutc en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
So publica en Coíonia, sobre el BW" 
MAEZELLENSTRASSE, 37-43 
DE LUJO Y ECONOMICOS. PXAZA AtfGE1'' 
L I Q U I D A C I O N POR C A M B I O DE DU^fifc 
Vuestra curación es segura. Vuestro alivio es inmediato, 
fesor alemán J . Weiss así lo garantiza. Pedid en farmacias 
y habrán cesado vuestros sufrimientos. Específico 
Gran Premio en la Exposición Inrternacional do 
C a j n ¡co-i 24 s e ' l o > 5 p e s e t a 
que na 
Milán. 
